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\OL !I 
Football Season Opens 
\hf•dtt~.h tl.c• L ... , 1\\n ........ (~,, on tilt' 
Jrr~l1mn h~' P nul I"''" It• ••Hn..,.,ful .. ~ 
lit~ Dlll!hl ha.-o• l.,.n fur 11"' Tt .. ·h fuot-
hall tt•tuu, fJru••IM~t .. fur !I "mnitlJ! c..•:uH 
thic ~··ar fl.tt• HHt 111 llu- k 1:-.l :--h:tllt:rf\tl 
~lue·h t·ru·Hun•_.r<·tw·ut ftu ... ht"('U ~1\'t•n tlw 
pll\)'t'"" :W<i fnllt>\oo'l" uf I hi• h'lllll I hNtiiJdt 
1 ht> Ill'~'»'-''''"' .. rrnn' nf tlluuu~t•·r Alfro,l 
Pr1•lt• wOO lu"" l~ ... ·n ,.. .... , ... " .. ful tuuJ lue·k~· 
111 ""'h'i·tin~ ;t .. c-.•:td~ (ur tlw t·lt'\'l•n. n•t 
Htlwr JH·r--on IIL-"11\ <:t-.tnr:f• \\ Jum.a;.. ur cfu ... 
f'll '". •· JiUJ~r~ ... a"" lu , ... L1u•"n f..,. • ., •• j ... n 
funtll'f ft•>t h:oll •I II hlln_,.ff, h:n IIJit 
pltyr.l nn tlu· ,,.,,,f,·m~ :m•l llol,\· ( ·n .. ~ 
H~'TI'J{iltintb aud for lho• la•l fo·\1 ~o·ar- h•• 
htl• l.tt~·ll t'O:II'hiiiR lho• c{t J11hn'~ prt•p 
,.(•)I(JOl t-:W\'(111 f 1f I>HII\'t'rl'", IIIU" u( tltC' fzt.• •t• 
Pl"lf pr•-v "'t:ht)(•l (uullull tt·aHI~ m r h•• .... --uttt•. 
In :ul lllft•n"'"tt·\\ \\II h lll:UIIt~Pr l"rul•~ )It' 
•lato•l du•l "m ho• "I""'"" lu- ~lt..-1 "'" 
uf Jc•n• .... ·""' rtr:tdt, Ia· · lut• ... ,.u_n .. J !l m:.ut 
"h•• .. ,11 dl•\ t'l.'l' l' It UO (4•r lh\' rrim....,n 
unol ,m•y lh3t \\Ill ln .• ~. !Iori~"' ~ho'"llllt 
10 thf" h~t•lry ur rnulh.lll Ul llu- hL. ... t itlllt'. I 
\\ t..• ,.uu-,•n•b ltu1N That ln ... nntwipolfi<Hh 
w1ll IK• n•>tll<hl. 
.IP.itl••' .lrmo·•, ~luw•w·r l'nrlr ft:.._, HI<'· 
o·.-~1.-1 in ~~;.-ttmg tht• -<·n·u·r·• ur annllwr 
f<Kotllill! >llll'. HnriHI l1ot.rkr·r, fomwrh- nf 
th1· Uan1 :mt tt aut .,n•l um• t•f tht• mm 
1'"'1.."1 for tbo• Ul-.\nu·ru'llll tl..un. l',trlo.rr 
prurni~ tH ht• nn tl••• 64·ht thrt.'t' or (uUI" 
ol.f\» 3 \\1'1'1. lldu·IJIIIUllrHIII 1111' tinPnll·n, 
"hilt Jnno·• "'II lltl.o· •·•ln• nf till' had .. fi, 1<1 
\ Itt'\\ f'llflllllll fHr I ht r•lt·\o•n 1\111 h:~n• 
to ht..,. t'hVN'II JU~I ll~ 'C)tltl IL~ :Ill t Jw Pltl 
ltlf>n )tt'l lt),:(Nfwr. th4· c•:tlL .. f• fur tfiL"i f"''"LC 
thtt.t Cttpt Tum ('uvlu- ''ho \\u .. oo~: dN~u"tJ 
la•l )'l•:tr h.t• nul r..turuo•l '" thr ln•IIIUit• 
I h~:o \ t".;.Lr :O:tutu . (:It L'Oif•U. \\ itd.-nnnn 
ru11l HaJI:Ul .n• "'""lilt lin lil..•·h •·anth-
dat•' ... 
.\ .... h,~lult• uf •·udll l[allt<·• h .... ul«o lw•·n 
nrntnll<'l hs I ho• "''"'"IU·r, 1 h•• li~t IH·ing, 
~~~ ll•nlll,\\llh l'prnotthr·l<lnrulllu· 1:.,.1 IM•tnt( 
'"' h H.t•o~,. .. ,.,lo•ar. I lull• ( 'm"' nnd T~d1 
will l'Omb:,t, ll" U•uaf, in I hr> nndollt• nf II II' 
"'a•ou. II •~ """'''t~"~t<•l lhrtl tlto· olo··lt-
,,.IM•n uf tiM•nt·\\ hdol \\llll•tl"' plan \\llh 
1111 pi:<) intt H( tho• 6•1 II·"'"' \\ilh n.~~--•­
itlftl' ...,.] lh:u rlu· b.•t ll'•m• nf tb~ ... .,..,..," 
woll ht• lht• fir..t JOIUU tu lw• Jlb"~l "" thr 
ne" n1hlf'llf' h••lrl llrttlon>n 
llu ,rht~lulo full""" 
l't111 :!ll :'prUll(fll'ftl 'i'rtlfflllllr c-lo•htHii Ill 
:O:prinJZ,tidtl 
Ot•l :i Triull~ Ill ll al'lfunl. {'t , 
Ot·t II._~ o·w llliJilfll'htn• ttl l)urhaou, 
~ lL 
(l.·t II - Hul\ ( no .. al huun li•IJ 
CkL :.!1-t"umn nl :-..!wn<•·utd~· .\ \ 
(I.-I :11-" •-I•·> ·•n nt \lul•ll•·tnwu. C't 
'\.,,. 7-Tho•k l·l.uul l'it.tll :11 r.-in!!l't"n , 
n r. 
;-.,..- H- l~t·n-PIJu·r l'nl~·tt·<·hooit• lu,.oi· 
hill• :It .\lumnt lit•lol 
llU>Inc-u \\ llJia~r. Part. 1050 Subscripliun ,\\annl"'· Park 10~0 'I \\ S PHO'I S 
• 
\\ O~CI:STr~. \\.\SS .. Sl l>T. IS, 1111~ 
TECH PROFS RET RN SAFEL \ 
SO MI: HA\ E I:.XC ITI /11<1 TI\1 C 
\ CROSS T Ht: W \1 CR 
191~ L)L:LCCIATION AT NOIHIIFI LLil 
\hhuu~h IIUlll\ c•utlt1!"t> Jtruft>"<'4'P''4 m-
•ltlll'lll~, "'·lu••l ""''·lu·r• ;Uttl 1l11• likr 
h:t\f' '""''II m:u-.w.,wd in EuniJM' c"' lO~ tu 
liM• t•n· ... ·ul -..:tr •itt&;oti<>rt "'·;·r lht·n•, 
nt·\f·rtfw1- , ... , 'Tf"o~·h j.. ... ,~f'n (nrturutlt• ru 
havtlllt nil I h•• 1111'11 '"""''''"'I l\tlh lwr 
lll,.triH'IIHfl tlt·Jl:\rtnwut Nt(t•l) h:u-k :'t I ht• 
fnHIIUio Ill till' flp<'11111Jt uf lhr• full ll•flll. 
~·\ t•ral Tt•t•h pru(....,>41!)f)'! \\ t•r•• H\'l'r tH-ri\K"-
IIw \lah·r lhl" ~•uru•wr :uHI \\o•ro• uloll~t"l 
tu t'1U tlu·ar lriJ~~hfHI tHHitu dmnllt'lllotU)' 
ur 1lu·ir pl:111• :'<m11· h:ul onn•i•lt·rnhlr• 
ththeuh> m J{ettmg n·turn 1~'-'-.:tJtt•, ewutl.' 
oil lt<·llllt nhhJtO'I tu o·h:~llftt tho·tr n·turu 
p ,,., .. aJ:• • .. ttbnn•~o~l fH"t·\'i•ut ... tu tilt,. uut-
ltro· ,1., nf I lit' \1 :IT. I ill\\ f•V<·r, I ht•) IU'I' nil 
~~~~·1.. \IIIIo II• IIIli\ :tllll frntn lht• llllt•rviCII>! 
IUWh· \\It h Ptu+h Hf llh'IH• I llt'rt• fo4'1'tl1,. lO 
h,, 11ft tluulu htu tlltlt llw~ un• mun• •tum ~thul 1 .. ...,., foH•t "" ,..,,.,. i;'""' "Ill"" h .. rr Northfield Rooters 1 11f" hill, ullti<.,. ,,,. ""'""• 'H' till' ''""''m•, 
·•I \\ utt'i., t•·r tu t•njO) ,..inJtm~ ond "))(ttoc·luw. Follo" m~ 
l'ROF . .\. \\. t:\\ t:l L T.xh Nobl) l(cprcscnled This 'car 1111.-, uudilllrmm IIH't'hDit" WI'N' hd•l ..,111., 
l'n•ft ~·r E .... u \\a.~ tho· h~l "' n·•nno p I .• p I ' ltnJ •• llllh : I' I 11 I 11 ..... "' lht• ,.,.t'nUij!•. Tu rl•N'IIII "''"'1 or lho• 
C'VI'fllllp, ti~IC![>IIHIO ntr.•tonp wrl'(l lwM 
ltl>llll fir .unlllr- r,.f'!llt•ft \\ l>rf,~tt•r !lob: I! Ur•llnh. fl ur-iln.b, \\ llr""'lt'r· Ill ttUr II\\ II l'ftlllll All• I "'' '"'1'1' \'t'r)' (nr• 
olu:Ul" '"'' llll•bllt• uf .lui) fur l.n..:l:lml, w .. r ...... trr. illlh, l!ulo, Hab :'lonrthfi<•l.l tunnw in l~·mt~ ""'" ltl It''' •u"b :'Mn .. 
-..ho•tt•lht•) '''l""·t<•l to rt•ll>:un r .. r "'''"'"' :\orthlll'ltl :'\ttrthfiPirl, Run• thu; )I'll I C' 1'. llurry, Mr Tloomwo. ru11l •Tr,J" 
, .. ,.~,, nno l t l11•r1 ~~:n tn Fnut"' tllltl llnll:wtl •1 1 • 
hrinw- bt~o k fnnrl "'"" mhnutf'("' lu ""' ·rnJ '' <'r<(·r IO '''11111111111 j(IVI' "" "''""' fl!•l'*tll"l 
lu •t••no l " mouth. On arrivmp: nt 1'1~·- ' lnlk,., "11•c...,. P:llllu·rilll4'! '"'"' unt• nf llu• 
ltlllltth 1-:np: .. !111'y '"'"' m••l h)' nl1111riug T,....h Jur·n uml ttllho>'<• tnMl to "11om llu~ mn•l mlcn.,.tlllp: Jllllw"' nr 111,. lifo• 111 
r·:~r, fur "luo·h llwy hllll JIM·\ ruu•ly nr- mny nul ..,,."' In nw.ru• 1111 ntrlul lnl Jll•l :-:orlhfit>lrl. 
""
11t'•l••1101 lllllnNfinu•ly •t!ll'h•l ,.fT •111 "" now, ull ,..,. run ""l "'· Uu.l ")'IIU hllvo• Thu,.,..Ll) ,..,.., tlu· Ot~.ltt <lay. ln lht• 
"-C)I)...nul.- nuut•r laur nf \\t~t(·nt :uul .,.tuth· tnl~...-.. 1 ,..,mNhm~t \\f•ll worth your "htlt• .-rtt•rrwon .1\tl mtt·rt,•ll• .. aatr. trark Jilt'(·\ 
o·n• Ln,d.•u•l Thi• fir..• JIM1 nf thPtr tnt> 1 kl 1 h ,( 
:L' JtL,nm,l WlL"' '"t*r') :o-Ut~fu1h 4-.\rn<"l n.ml \\lurh \UU \\«H.Jitl nut mi.~,( \'OU unh """ '" 10 ~ llf' ma.nv • t)UJ" ttK·o t•n• 
lrnm• "lin . I .. 4 ,. • . lt·n<l. \llbf"l\lh \\t• ti•J nul ,u...,...,.l U1 o~II.IIIJI tfwl:t•tpUr1 lo:ul lttiM• nhuuilllll'l •" " t I ""' puJhnl( olown fi"'l tllll'f', nf·vt·Mht'it-, 
\\ lulo• "" lho• m11111r ltour \lr ttn•l ~lr~. Tlu· ;>.urtlofio•lol ,>n(t•rt'liO~· wotA llt'hl l \\ . l'. 1. llni-lu•l rwnr lh<· 11111 1\lld '1\t•ro· 
1·:\\r·ll 11!1<1 " finr· ''l•lll!fltnnt)· "' \\ilou~• till• y••ttr front .ltuw 11-~l\ llltd wM nltt·ud- """"'IMII) JINifit•it·nl Ill tll'ft'ttl lhtrVtln l, 
'Ito 1(1•111 no I mohlli7.illp: or I rtMI(O. 111 I,:IIK· 
l:u•l. ,.~'"'II,... 1 he ~mh,trkmK nf 11,. """''' ;..-I h.1 '"'''" J,{J{J() ~ln<lo•lt l>< frttm ull l't"'ll•rr• (Conll'llurtl 011 l'nve /i) 
nml •h·· .. luppmtz. .,r lhnu ... and~ ur IIIU10r l'niH .. I :o;tuh"' untl C':il.l.Udn; \V P. I l.)(·lnK 
tlllf·l..•, IUIIIIIIIIIitton, I'll', llJ> l)tf·\ foi~l\\ o ,J ri'Jll't""'ll(r.l hy II M~lf(' of lllf'D STUDENT ACTIVITIES AND 
HONORARY FRATERNITIES ulomtt tl11• '"~l·t :tp>':\ll'r l'"r1ttf thr ""~ · Fnl~tl\in~t 1111• """:U rtlf'tom of Tr'<'h l'l\ t' tl:t)•. 31 1lw rno l n( th<• rnutur lriJI. ol..io'ltltllftb• "" ,.tuD(X-.1 on lht' l!fiMin<Lo 
,.,.,. •(M n1 m London. '"" ttf \\hwh wton I I • I " II Forlhl'J>llfJIUr• ,,r ho·lt•mt;lh<' »tudrrll,., 
""''I m tthllunmR n'turn I"'" ·•Jt•• '" 1h1• '"" 1':-:"M'( our """ tnl.a" 1m- an<l •~tll't'i:tlly 1ho• fl'l'>ohm.-n. 10 brronu· 
t•unutn P·nof"'''"r 1~\\r•ll lu .. l prt•,·ruot•ly burp:;•r ll rnry """ ''"~" 1 111 tuTtllll(<' hl•ltrr :urttllninlld wllh tho· ll•·tJVIl...,. &ml 
"'''"'"' i~tM:lll;l' fl1•n• llunln"p:''• ~run'"· lit!• fO<"Ia.n<l no num' drltl'IOtl• d~>hr'!llhttll I r•••tollltl :II "l't'<'h t h•• otrl ol'io· "' Wliltt·n; 
viu tht• llumhurt: .\rur·rimn litw Inti otr 111'"'' "':1 l~·fnn> "" hy our Pxfll'r1 111 l'url ~upplt•ont•ntlup: <~Jruoul!•ruhlt• tntll<·rilll on 
ronN·, \\:.• uuuhl•• itpt•t• tho• tio•l.d•,\1 hll'h dr ""'~"" wo•n• o•vrr luul. lin,. !<:Unt' mtlllt•r, whid1 OiiiX'Ilf'- on lh,. 
ht• 111,, 11•11.,.,,., e••llmtt ,1 n·h,tl!' un •tWill Tht• :'\ctrthti••ltl lrip IS une I hut •·vo·ry y \1 C. A llslllihnttk It \\ill ,J11 •·w•ry 
llr• fiu:tll~ 111Jt;uow<l n·tum Jl:L~"•IC" 1111 llu· •ltt•INH hnuhl I ..X~ bclol'l' ho• if'ttV"" ll1Ail ~~,ooJ to JTWI lin· uvr-r n.~ on rlouho 
.. H<>~"l c:,~'llr" •· fn•rn lln•tul '" \I nn· -rhool On,. •dm htL• "'"'" '"'"'"'I olo~ ll11•n> "'-omc·t hm(t ,,..,. tn tl f11r ,.,.IT) l.nol~ . 
tn· •J. n.rrt\"U:IJI: hnmt' ''" \II.J[ 21 ... 1 --·ntw tttt t.n·um·n...,.... tl.(-n_. in ,.,u·h a "·'l Tt.f'ft" bl'r:" 1£""'" mn.n~ \aluahl•• vtmtu··• 
\\In~ tn l.ondun :\l r . r: .. ,.n nn•·'<p<'f't- ,... '" mOnr·o.,.r• t.th~,.. ro liD In nnl•·r '" hc·n· awl "Un'ly un•· <t( tho·m "' 1•.,.1 "'""' 
··11.1 I"'UU :trroo-, Prof, ....... ~ fluff""'' I.AIIIJ( """" tho• rr:tl \'fllnrttf lht•lrip thr>aturlml 61 yuu: .... p:l'l in With II "'"J"Irkly ... rw-
o( \\ 1'. 1 \\bo.tw, "''"' •"•kmp: rt·llrrn mtL•t 1!11 lum ... •lf •oble, JOO tlllll brtlh Y"" unrl 1lu: al'tivuy 
1'-'"""11:'' '" 1hr l'nnNt 1'\ftltt.., , a111l hr n l"<< Tlw dur• \\I'N' lt<krn up m llllt•ntlmg wtll (tel tlt(• moo.l jlltm llu•n·by 
l(tt\'1' In• r.,;..o-tanel' lt>\\nnJ lwlptnK lin• !iihlr n111 l ~Jo...,.t<tll Study I'~'~ -..hu•h If ~·ou Wl ll rt11tl '"'"'till' "Tr•rh Bohlr•" 
\nll'rll'ftD rl'lil'f L'()mnutH~· rn that rit.•• wrr1• vc•r) on•triiNIVt> and mh•n· IIIII(, from' fl'i~C'"' l:ltn :1!1 iudn"".'' )'toll will oo 
Dr 10:-..rJI '>~~)" 1ha1 :tl onl' JHIM ho' -A" .\uolttllrtUill m!'·tu~g>, al whJC'h llliiiiY a.hl~ 10 ll-1 >CHUI' Vl'r} inlt'l'htilll( and ,.,,1. 
Hnr :!,.iilll ohauff...,... eom.l nlf't'hwucirul· ~~ ttu·n •uo·h "" John R. ~Inti. l·~ltly, uothle mfnrtnatlou nn !\ lm'tll UUifl)' uf tl ... 
<·mh,.rl..mp: (or tht' fl'(>nt and llta.l """ da,\ R<tooM r:. :-v•'lll' P(f'., \\'1'1'(• (....dt'"'· "'"''"'- an•l rll•IUIIt• '""''('(•ltd lOth 
"lui• h•• 1\~• in :'ali_-bury hi'""-' ""W.mt~l Tl11· lfl<·mO<'II• \\'t'fl' gwf'.n Cl\·o·r l~lltN·Iy T1•rh, •o dou'l flllllu rico Iloilo. 
in tit<· momintt b~· th,. I"'""'" ,,f '"'"I"' to ""'"'·''~'" · "h<·n •tll>r1• -~11·11 .,. 1-- 11u• (olloJ\ltiiR r>:ll'ft«n•r•~"' ..-,u be ol('o 
11nol tlutl st rN.irin~ 111111' tlont ntRht 11>1' ball 11·11nt._ •-..ornmlllp:, hit..•~. Hr·, ,.,.,.,. vutr<l tu ,f,....·nl,uttz thf' ~otho·r rnlt·rpr.,., 
ln>ttl"' \\o·n• •till fl:~••tnK thr<>u~tlo tlw <·il~·~mclulllr;lm Ju•t pn•••ioW< Ill .uu ..r r:ll'h "' T11•h, \\hi~lt ttro• uf nhu , to •·~PI)' To'l'h 
un tlll'tr \\ll.\ '" rtnh<trk fnr 1hr c•ttnluwul. ••w•nint~ llu• '""" n.ll~~:nthcn<l ' ' ' " lltlllnrl mlln. 
(Conlimttd on f'ri(It .f) r .. , .... :1 vr•ry pwlttn ..... ,, ... ~pol " ' I hi' lOp (Cmohllllt'!l "" l'tJgl' .f) 
TECH NEWS 
Publisbt\1 l"Vef) r ut·...lny or l he School 
\"ror b) 
The Tech t-.e,.s Anodtll lon of 
\\ orcucer Pol) l<ehnk IMiilul e 
TJ:.:HM~ 
-<ubsc:npuon per year $1.i5 
·m,;le Cop1a. •• ); 
BO.\HD or 1·m ron .... 
A. n c-'o•. '1.> 
R lJ lh --u.L 'J,j 
c. ;5. l).uw"' ' li 
C T. Hl'BII\1<1> ' lh 
Lt:h tor· ln-('hwf 
\ • • ·\lllf• b•IIIUI 
\~-o<·I3H' I :.J1wr 
\ lannJ(inlt E.tnur 
~ .. ·wl it ... r:.htur 
l>q•otrtnwm ~ E•lnor 
l~'dWIJlt ' t•:.hc or 
\ lhl.·lll" E.tuor 
Ht':-L'\1-.....;..; I) I'; I' \ IIT~l b~T 
TECH NE W S 
,omo.' •nluc from chc m. See ,.hal lhcre 
is he re cha1 ~ou a n be or sen ice 10, ru; 
"ell as ~~:cctlnJt sen icc from. There a re 
a ll ~oris of aclhities. so there muse be one 
tU lease for "'hk h )OU M e adupced . ~~ 
mem ber cha l ) OU a rc here Ill T-.'Ch pr~ 
ma ril} 10 colo.e "hac she ha~ co otrer )OU, 
bul lh:al underl)inJ lhal lhcre is a d UI) 
lh31 lolls upon )OU 10 J(he here somechin~~: 
hclpcul in recurn. Oo all cb:al ~ou CliJJ lo 
boost )Our Al ma \bter lind h<'T anh ides 
alone che r~hl paths. 
We are ct:ad chat all che me mbers or 
our rocuh} ,. ho ,. ,,.., 111Moon ed in Europe 
on llllflunc of che ..-ftt h.:l\e bee n 11blc 10 
0\llkc safe rclurn co cbls co unlt}. (Jod's 
ov. n CtJuntr). a.s it i.s t.a llcd . a_nd are back 
,.ilh us for I h e openinJ; or lhe school )car. 
··1 PI{O.\ U SC T O P A \ " 
"" nrc ~urc chn l " " "ill prescnl 10 )UU 
eac h " "ek o p:1per full of " lhc nc"s ,. hflc 
Ills ne .,.s" for "'hk h )OU "ill ne•er rctrCI 
spe nd in~~: I hal S l .iS. 
Furlhermore. II mlt~:hl be ,.e ll 10 Sln lc 
1h:a1 "' " •annul lhc on chc " I promise co 
pa) .. alone: )OU muse lo.ccp up )OUr prom~ 
ise and If 50me of che back me n ,.ould 
k ind h send che bu<ine,s mn nnter rheir 
c he..ks for past sub,cripl ion~ I he ' I.\\ S 
,.ould be l reall) obli~r:ed co I hem. \\ e 
kno" char h Is s:lmpl) for~tccfulne,., un 
\OUr pari l hal lhe sub3<ripcion ha, nol 
be•·n p~~ld before, ~o " " ~end ) OU lhis 
si mple reminder. 
J . E At.u:s '1 ,) UU.IIlt"' ~lrtnllj!t ·r The Tt'< h '<c,.s. n lihuu~:h il < purpo~e 
\'. B Lumrv ' 10 Aoh-.•rl ' ' "~ l\I<Uluttc•r Is 10 dn nil i1 c.n n for the bene fl1 of T ec h 
P. 1>. ~I LROU 1\ 'Hi Sulp,<•ripllon 1\lllnRIWr • lud l•nl" is nol supporlcd b) on~ phllnn-
AII coouumntWlUou .. khuuld be ruldre...ed lhropk pcrsun. The publlcnllnn b nol n 
So. fello" sludenc ~. plen'e bear in mind 
l h3t h costs n1one) a~ v.cll •~ &.•#fore ro 
run a <ollc re pape r a nd llllll ,.c need chc 
subsuiplion of "' Ct ) r clh rnnn In urder 
lo pu blbh chb paper. Shu >< )our rrue 
TKh spirit b) siJ;O inJt one or che slips. 
"hi.h ><ill be ha nded )UU l udn) nnd che n 
see chnl )OU rulfll )Our promise. f\on'l 
be 0 sponi[C b) bOttO\\ lOfC S\l ln CUnc cf>C' , 
paper, bur he ll) l Hur U\Hl collc~tc pttpc r b) 
s ubscrlblnlt lo II ) o urself. to Tech NeW!!, Woroe~~ter l'oly- mone)•mnkin~t cncerprise, lh<lSe "orkln~t technic lnati lu te. lor h JtCI no reco mpens e. except chc 
All ehecka ~hou ld be rnrule payable 10 11pprccln1lon from 1hose " ho arc wlllln~t 
the Business Mllnl\~t~r. It> nppn't.ialc "'hnl lhc board I$ doin~t for Reme mber. scudc nl <, chnl nlhll'ck s " '" ' 
mune} n nd 111111 II I~ '""' prh ilcrcc nnd 
dUI) 10 pll) ) our 111 hlcllc d ues i mmed l-
The Tech NeWll welromt'll ~'Ommuni· chc m nnd lh~ sal i5fa~t ion lhnl chcy ore 
eac.ious but d08 no~ bold ii.O<!If respon,ible doing somcchlnl '~' Orlh " hllc. In ord er 
for Lbe OfJinionll Lhf'rt'in I'JCft~. In C\ISJ no d 10 produce lhe kind or ne" 5• 
All mAleriJl.l l!hou ld be in befoNl T hunt- p.,per "hic h ) ou " uuld ,.is h us 10 publis h 
day n~n a~ the lnle.L In order lO have i~ for \ou, " " mus e ha"' funds a nd chcsc 
appear w the we.:k'a llii!Ue. I · 
nle l). l'a) lhc m nu" """" che mont:) b 
h:and). If >"" h.He nne nlrcnd) d one >U. 
il ,.ill be ""II " Oflh )Our ,.hlle co read chc 
arck le on Alblccl.. dues. prinlcd e lse" here 
In 1 hb Iss ue. 
_ _ _ funds musl come from 'OU. 1\o" "e 
En~ aa ~nd eta. maller, Sep- do n01 ask a n} one of )OU co djlt d o"n and 
tenber 21, IIllO, a~ l11e pn.~loffi<'tl at hand In con1ributions. \11 1b:a1 .... ru;k l.s 
Wort:ft!tB, 
1 
~0.. uruler the Act or ch:al )OU .. nr d o )Ourse lf a I[OOd curn. Mardi 3d, 1 • lnd d e nlall) doin~ Tec h a ttood turn h) " Hoch d er " nlser." II bel[inll co loolo. u if II "ill be niXe Slit ) for u.n<lder11hle 
"Hoclo. int~:" co ...,, e\pensc~ bcfOf'e che 
prcscnl "li t b seulcd. 
T il E DA\'1$ P RESS s ubs. ribior co lhe :-:cws for lhe >""'· 
The sub:Kripc ion prk:t' is onl) $1 .75 and 
T O T HC CLASS Of 
1918 
T HE FIRST ISSl C OF \01.. 6 
IS 
lWSPCCTfl LL \ DEDICATI:D 
" BOOST TECH! " 
Editoria ls 
WEI.COo\U: 
To I he mentbcrs of che lnt omlnJt doss, 
we, represenclnt~: lhe Shld,•nc bod) of lhe 
lns tllule, os 1u•ll ns chc rn~ull ) c\lcnd to 
) OU a mosc heart) "clcomc. Mn) ) OUr 
rood l hrou~~:h T l't.h, nllhour h perhaps 
obslrucled ai limeA her e and cherc ,.ilh 
a fe• small scumbllnrt bluclo.,, tor l hlll 
must cnler inco life's ball I.,, be -.ro,. ned 
•flh u•cn• helminr • ill()() 111 lhe e nd . 
T hat \ OU ha"' a ha rd rood co dlmb Is nol 
dispuied. but II Is nor coo hard for mosl 
<>f )OU, If )Oil ,.ill onl~ pen ~n11r lrue <'lfnrt 
inco che ,.or!.. '"" cr u 1 char )OU "ill 
find )OUrself lmmedl:alc l} and adapt )Our· 
self lo lhe ilwu lon , and lhe n b• l h inl 
or tbe bes l char Is In )OU a nd l.ll l. l n~t or 
"hal is l[h en )OU, )OU •annOI faollo •ome 
o ul a s uccess. ~11:41ln "e rercoc. "(nce r. 
\\elcome. lion \ o~ate 10 a ll." 
fORC\\0~0 
This edlclon or lhe r ..... h 1\c ,.s I> pub-
lished ,.ilh lhe e~pe.L, I purpo~c or a idlnx 
I he freshme n 10 rcto•quainced ,.ilh TL'<. h 
a nd T l.'\.h ••lhhlt:~. l:bc,.hcre in lhis 
Issue a ppears arlldes on che • nrlous ••· 
chil ies here on 1hc hill . chclr purpose nnd 
ho" 10 ltCI lncu I hem. ond " " hupe 1 ha l 
"' cr) Tl!e h m~~n, cspednll~ che men of 
che clas.\ of 1911< ... 111 read che m and gee 
mrs.~- • . map ~cabtm~ of Dancing. 
C?1l.if8@~ 
JMiss ~ubp • . ~ap 
anb 
~r. ~olanb ~- map 
w iah ' " announce t hat rhey have just r e turne d Cro m N e w York. whe re 
they aeeurc:d the: late l!1 ste ps and dances. The ir acud io i• n o w o pe n o n d 
they are r e ad y tO make artan lfe m e nt• (o r claue a a n d priVAte lc:ssCins. 
The larcat dances which are d anced by ..oeae t )' 1n th e: lc:ad• n lt c-11i.:s 
i nclude Til; Tunga lf'ori.,'ian ), .lla.rir r, For Trot, J.'ouil Ut.rdi, T ri••o/ T ro( 
l .ula tfldo, 1~ l 'rai Br • .-iliu wr Polku, fAt Furl111w, 7'u-7'•w, Sym·OfHtluf 
11 111/z t llllf ( 'twltr. 
}-.1W Day .- pka...ed tO ma~c: • " •nlfcment• for •lthl/1 I" tu!/1 r 111 •" 
tJI ·1a ..,.,,1;1, It fill • lu tl.c.c ~1....., • .Joe wal L. auoot..J b)' M r. O .. y 
SPECIAL ATT&VfiO~ TO PRIVATE LESSONS 
Our Sta ll' ofT.,..,...,,.. .,..abko u.s t<> 1ti•c I'"P"• •"• 
Bl:ST PERSONAL ATTENTION 
Pupils are taught thorou ghly and ad vanced rapidly. 
Classes now forming for Beginners to teach 
~bt jllobtrn jDancts 
0~ 
Fol' particu la r8, call a t the Studio .. 311 MAI N STREET 
CENTRAL EXCHANGE BUILDING 
S pcctal T erm• for 
Tech Men T clcphone Pari.. ~ 
R.,..dence : 10 S haA'er S 1 
T c:l. Park 2%6M 
SE 11TFMRE~ IS. 191-1 
C\ \\PLS 1\\P I{O\E \\ E, TS 
e• ern I im pro' em~ncs hn • c been mndc 
ab\>ul lhe <.ampus durin~t !be ,umnu.•r. 
-\ n<'" ,.a ll, , impro•ed b~ s1one seep •• hlls 
been made from cbc corne r oi Sallsbur~ 
and llo.'ntoo strecL~ lc~di n~t co Crn.i nc 
-\•e .. in fronc of I he &!li~b ur~ labornu,..ie<. 
" ' lh" crees on lhc xrounds ha•c been 
urdull~ prun-.-d and puc ioco 6rsc •• l:a s 
s hape. ,.hllc lhl' se•cral drhe":J~S b:l'e 
been r el'!turi aLcd. \\ h:.t "ill prtu c a~ a 
~eat a ssist..to"-e 10 lbc men t..•n teri ng t he 
hill from chc \\ esc Sc. side. cspc.illll) in 
the ,. inc~r. is chc oe" iron hand rail ,. hk.h 
n o" ••\lends a ll lhc " ") nlon~t lhe " " '" 
le~din~e fro m \\ e~l !'1 .. m rncr l n<cil ucc 
"'-' c . up to fS""' n1 on Hall. 
" fOR \\ \TIO' ' I:I:Ut:U? 
frc~hme:n. do not hes itate ru u:,e rh~ 
\ . <\\ . C. \ . frccl) if }flU arc dc;lro u• or 
ob13in in( nn) infur macion " ' cu rtltl fll». 
l>onrd. trn ding. ~rcc tln~t outsid e >< uri. . c t<. 
\ uu \\ill be a i \\U) !> " ekomc lhl•re n nd a n) 
nssiMa n•c lhuc .-un be offered )ou "Ill 
be Jtlndl) furnished. SimjJI~ call nl lhc 
\. M. C. A. rooms or Se.:rclnr) P icrrcl's 
uffic:e on lhc (rnund lloor (1( che \\ cd uul• 
l~ul build inJ( nn d sec " lml someone I here 
c:nn do for ) ou. 
\\ llR, E SCHOLA~SHIPS \ "LJ\lli.C 
T nuu rlw I •~Jn•-1 uf llarri•·l I) HrH\\ n 
llu• "'llln of ~I .).UOU \\a,, n.,..._,,, ... J h.\- t lw 
l n .. •llltllo tlnrin~ ll1•• 111111111. nl .lui), !1111• 
hrmgin~ IIH' .\ hz:t llnt\\11 fuutlup 111 lhc• 
tt~t!,l .. -,uu of ··•·t"t-t.tMMJ T h•· utt-.mw -.r tfu .. 
UUJnt:•) .... tt\':\il:tlt]t~ fnr .... J,ul.:t_r.JuJ,... uputt 
nlud1 tlwn' an· am r, .... ;ti11Htll t·nu•htinn .. 
Thu ... ... ftl•lt1il ... fnnn tun ... lflt• th•· .. tul•" m:'~ 
I• · nhlo· 111 ro'<'C'In> ""1. ,.., ,.,.fl ""' chu~· 
n-~1<·111 h•·n•. 
REGAN , S 
BAY STATE 
HOTEL CO. 
Rest of E ve ry tbmg 
P o pu lar Prices .f. 
28J MAIN ST . WORCESTER . MASS 
~ fiRAND 
rRANI<U"' SQ. Te l. PMk I 70 
\ 1r. S.. Z. PwL prcon:aiJ a.lJ Pr~•f«f' c;ted. 
O~tio• 
T he Po li Pla~ers 
I X 
"The Royal Mounted" 
\ thrillmg pb.' tof tf.,. Um11 
Can:.•li:m :\urlh\\C'--1 . 
T • DaiJ \\alinee, 10, 20 WICe y: E•<' .. 10. :W. JO. 50 
Week of Sept. 21, " Rudy Money. " 
Patronize Oar Advertisers. We recommend them as reliable firms, where you can get goods that satisfy 
SEPTEI\IBI:It 15. 10 II TE C H NEW S 3 
TECH PROFS RETL RN 
(( fmlu4wtl (rnm Pt~f}t 1l 
PROF. A. WII.II\ ER lH Fr 
Pror~or D olT who, wnh h•• tlau~:hll·r 
lcfl \\'orN"!trr ab<lul tJH• h•t of .I:Uili!JJ'\ 
to mill<(' un t'Jt:l<•ntl~'<l umr .. r EuN•J~·. wu.-
obliged tt• l~uvt• (:t•nunuy ,...,1'1'1\1 tlay, 
uhCild u ( bi:. phna :uul :obn II> ~t·l p:L'·"!!'' 
humt> from Enl(land. " <"lliJJiv u( '"~·k­
carly, :IS lht· l10:11 u u "'hi••h h" hnd prt~ 
viou,.ly Ht>t'IJr<'\l ~'<Ill{!' hrul fxot·n lakN• 
by th<' governmen t Wtt l mad~ uwr illlu a 
t~port for 1 ht• urm) . 
Pro(~'IOr Du!T. urt••r lt•uving 1 ht• l 'uilf'<l 
Stale><, \•bilt'llllw .Uurt.,,.\lwll'ira, <Hhntl-
t.u, Al{ticn<, l'iaul•"'• Homr, \ Ntit'' · Flor-
ence. :Milnn, i\lunic•b, !\ Hrf•lnht~f'J! . I),...,.,.._ 
den, Ll'ipric, tutd fiunlly nrrh·ro :t l H<•rho. 
wheT(' be rt•mnim• l for a moru h lllkinl( llll 
!!pl'l'ia l work in t.thy•il'!< ul t ht• l ' tuvt·noily 
of Br.rlin, undr•r Pnlf~>-. .... .,., l'lunl. 1111tl 
Reich e. De Wild nhliR~•rl In ""'''r• hi• 
da..,.,. @t'"Crnl dJiys l)clore l ilt' rf.o,<inl( of 
thP leno. owing to the (u.t't t hat war " "'' 
threatming tllltl Lb.ttr it w :lil lwu;inniujl 111 
get tlJwgr muR 1 n renutin t ho'l'<' :my lnniC••r 
From llt'rlin he ,..t:nl 1t1 fl t,ll:uul, tlot·nt·<· 
to Loudon, from wh~n· lw lin:tlly uhHtilu., l 
retum J)l"'""' 'l!:~ on tlw :'ln.rdinia nf t l11• .\ ll1•n 
line, h ) ~lorHrt--Jtl, tht·n~e to \r1if(l(':oil('r. 
llJTiving he]'{' on t\cpt . 2ntl 
n·111 n1 uu! .,, L~ ·iJJ .. ic• IJy tlu· w:er t•f Prmtut· 
"'"! !)n-Il•~• Tlu outllt~ • ,J.. ur rl w " '" 
!fill IIIII IO!t•rfl •rf' \\ till loi~ pill II" \ '1'1') t'X-
h :f\.'"'1\'l ·h , n.Jihuu,-::h lw w:~ ulih~t·d en 
lllo:uu In;, " " .til.. 11111 lrif' 1 hn111c:h 1 h•• ll :mr. 
muuutuin-, In \\hll'h ht· w:.• iu.J ulj!in,r 
"fu-u \\ ar \~:t ... d•'i·ln.n .. l l lt.\\',.Vt•r . lw 
..;Ut~rfc"t "f i , .. J 1U l.!(•l lill~ (rnt11 lht• JUutlnhlillJo< 
~aJt-4~ tu J..t ·ip,"'h', '' twn· hr• rt·m.ai.nt.J (or 
llin"t• W('('k!" \\tth n•btiVf''"~• l...":i\' iHJ,C 
IA•IJ""'· tluuJiy Dr ~ l ruonr• wo~11 111 llc•rlin 
fur u fr·w day~ uUif tllt'tuoe l o rlOtl('rfhun. 
'~ lu·n· bt• !0-ailt .. l fnr tht· l'"uil•'tl Sl:.tl(":oO: un 
.\11~"1 :?11. arrh·inj! in \\'url"' •ll•r i'!t•t>l 
7th ll .. '" "' pl:urm·d tu n·tun1 un" (:l'r· 
"'"" hm·; huo hkc· 11 1l 111iwl">' with t h'"'" 
pl:ut·. " "· .. r <-tll:r....•. w: .. , t~hli~to•l to "'"""" 
1•h:UU!f• 
On hi~ tnwr l• through Jl ulbllll anti 
England, Prof!'&'Or Du!T luul 11 lilw upt•tr-
tunhy tO l3ee lbr llltlbili~inl( t!f I NI<IJ!~. 
OR. 0. W. LONO 
D r. Lon!( stat('g tha i hi' plnn~ Wt•r•• un l 
mntcrinlly r l:uu1g,.l by tlw " '~~'• 110\ h•• h•ft 
(:(':nliJUlY about Uw fin<l or , \Uj{U.t, "' t h·· 
declnrntion of wnr , t-ominp; "i" ~<rlt.'<.'hotr(( 
nnd Aloa.oe-L.orrflin(' through llt·lgllotll '" 
Ost.end, lh!'ucc to Lnntloot, rut<! liual1y 
>111iling fnm1 C:h ... gow tu Ou,'tuu 1 
Dr. Long "''Y~' tlutt ht• \\111' tr<otlt"'l \'!1r\' 
('()W'lOOILqly CV('f'Y\VhPrl' lin<l I<Ot WI'""' nil 
the flt'Opl~ wit It \\1111111 ht• l'lllltt' in e<>nlll<'l. 
nnd lht\t nn ~.-In! prt•rt•uliurL• wt•n• lrt kt•n 
by lillY one of the counlri~.., <'X<'<'Jll just 
"•lwt OIIC WOUltl CX)JC('l I hnt tut) ('0Unt ry 
at "''llt \\'ould Llt•r.~ib IH tlu. Tlu· 
tWOOnnt<o of ill tn'lllmt•nt wbi•·h btW•• :(to-
pelil'lld ovf'r hl'f'l', lw ""Y~', urt• nll Ill'"" '~ 
elallll!t'mll'fl . Orw Ill••' "" tmtiM' tlu• 
\We!.. evr.n s tuh-:1 tlw l lw hJid lll'f'll lwld 
88 n. lll>Y in ~v~>ml cli!Trrl'nt pion-.,., m:m) 
of wbirh pta .... h<' wn."ll't t•vrn in: unr 
W!LS hi' bcld IIi! s "Jl)' uJ uny I im~>. 
Leavinlt Roston ou Jurw :!, Or. I..onJt 
went to En~tbmd. nud from l h l'rP Ill llul-
land, then••· to (lforttUUt) , 1 hn •u~th 1 h<• 
Hn.rz .:l lts., to Jl'nl\ Mo l ~IIU'bltfl(, ruul 
firutllv lO Fmnk for L a nol l\1 uni1•h I h• wru-
in thls Inner plnce wb!'n thr nld uuu tun 
wRS scrvrd on &·rvin by .\u.~lrlli. Lo•n\' llljt 
.Munie h ut tllif' timL~. u~ ("tlmlitifm!\ \\ ~·rt• 
gNting dnngt>nlll!l, hr w(·nt It> Frrihnl'l(, 
nnd thrnl'll to Llmdon, "h"N' h<• r<'muin•• l 
f<rr lhret' weekt< befo,..-. goin~t lu );r<JIIMul I 
fie litl\les t hs t h<> bnd to <'XJl!'ri•·•w•· ;;c:mJt• 
diAromforts "hilt> rrnwllin~ out of Gl'r-
muny. b n t nothin_g runrt• t hrw un t• mi~hl 
r.J<~>l'<'l untlrr tht' w ntlitj<>ns. 
0~. MO~TO ' MASILS 
Tht'l'e w i\l! t•oru;idl•rublo IU\'-iN) :.n:on~: 
tht> friend!! of .Dr. l\lortou :\J t~»itL' '"' Ill 
his safely; hu t lu• rl'l nn•t•l Mlfl·ly to t h •• 
Irunit ule j wrt bt•foN• t ht' (:ill term tiJWIIt~l 
and in an interview \\ith h im, h•• •illll·•l 
that ht> ditl n•1l r'<pt•rit'll<'<' :tn) llillirnU,• 
wbull"\'1'1' und tbrtl !11• ,.-,.,, ''l'!J fvrlnmtfl• 
i11 ohtuiniug ((<X•I n•tum r~•--.al(l> to thi' 
country. Or. !\la.'IIIL" !toft for Jo:mot><' on 
June 26, l<llilinp; du'(~·lly 111 lkorlm; froru 
till'!'\' h1• trn,·,•l<'tl thr<mgh >'<nll lll'ro (;,., . 
mnny, 11long th!' l) llllubo• into Yknllli ;, 
\\R. L \ . 0. fll ~DICK 
) lr Hur<lwk 1 uf lht• '"'"l~m lutljtllttl(l' 
tlt•p: trllllf'lll , WU.,''•" tll"• U\-.l"r U1 ~~UM)J H\ thi_. ... 
Jni-'1 ~UHLIIII'r, lt:l\•ing d•·p:ll'tt•l fmm 1\'or-
t'l: .. tl'r on Jou:l• :!lhh ro m:\kc a lr•t• lhr.,Uf()t 
Eu((_LuJtl. Putl-1. =""" l lzt"rhwtl~ ( ~(•nnu.ny 
\\ llt'H I h• \\at hrnkl• nut hi• wa~ lD C11'1'-
on:u ty nml I~L·ll ·u••l w T!li!IL•Nl:un wL••n.· 
ltt.t hC:trh.'1 f ftU hi;--. M•(HMI J ~l..;":""'t" tu ='i ' \\ 
\ 'nrk 
~11{. 1.. L STEl!ll:; 
t\t(•ncion c-•J""t"'\\'IH•rt.• 1s madt• uf ~ l r. 1.. 
I .. ._ ~lt•t• lt· uf stu: •·ht ·rt~L--Iry ilt•pnrtuwui 
hPlll~ t1\' t1r :tt•rhs..;;; t lw W":Ut•r ; h lll 11011(~ O( 
hi• pro•viuu'l) rumlt• pluu~ hut! I<> ll<• 
•·hnf1Je,ttfl 11 1 au~ t 1X1t•ul 
T. R. BRIGGS 
:\l r Brig.,_~ fun·uf'l'ly 4Jf th•~ t•lit'tui,..tf)· 
d(•purt uu•nl , wus (•lttitct"t;l h• t•hnuja• hi .... 
' '''"" Itt a Vl'r)' lar~tt' t'\ll'nl , a- lw -.ail••l 
rm· EurOJ.M ' ' ' "" 1Hl4Mh· of th.-. "'ll ntuw r. 
pltuHituK tn t•ut4•r •••lllt~t· llwrP, fut H halt 
vt•tU''s l(r:u lunll' wurk II I" undfYr-lnnol 
1.1w t lw L(Hl n.~ far LL"' En i!luud , tuu l lu,~ 
rt•mu ulltt l tlwrt~ fur n whili• ''ith rt•l:tll\'4"" 
DR. F RRI NOTON DANIIZ LS 
Dr. l>lllllt·l•, Whll 1.; tllktUI( .\J r. llr~!l' 
plrwi• ut tlu • lnshhltt•. ~h·c~ tlh• WUJ' t'rt~li 1 
fnr hi~ lwutl( lwn· 1-'<lr h:ul it ""' Ill"'" 
fur lhut h<' \\!>uld nnw I~ irr (;t·rmr.ll~ 
11lkm,;c ur' n·-!'t·nr•·h ' ' ' 'r~ :~ I alw l\ni:o.t1r 
\\ ollwlm lt 1.•l it" '"· umlt r ·r ru(, .. ,.,..,,. llnlll'r 
u rHHt"tl rhl't1ll ""~t Th~ io,..uun r(m &S u 
~UV(•tn niNU ~hUHI tUHI , uf C'Oll.Nt" . u. nnw 
t•},,.:• ~l tip 2\fr. Danit·l~ t'IH IU• (":.L-"'1 nn 
h i~ \\41) to ( :f·nuun~· niHl \\hi)(• iu c h i~ 
\· i··init) plunuiul( ilt•l wh«i 1!1 ' ' " · urto•r 
I ht• w:il h:ul hrokl'n nut, hi' WM \' Cry for-
IUU:ltf' 111 ohtninm~ot his UP\\ J)t"itiun. 
,\\ISS JOSCPHINE FROST 
).h•nti(•n mit.:h r u l.:-.t ~ h,_. matlt~ uf ~I L"S 
li'ro .. "t. our nc•w n ·t•nnh·r. 1t:, .. It<• \\H::t in 
Eu~tlaml dunntz: t lw Stunn1cr tm•l hud 
•lltl1\'Uh \ m u111Hininu: rl•l urn p.:u~)l:ll.t:t•. 
S l ' J)'r. or lll ' ILDII\liS A!\0 ORO l NOS 
H. ( ·. Hakuru. \\ hn h~L'"l f'k,~n J.!n~iltQ 
in.-tnu·tioln m lht• :II E. •'•'t>:trlm~nt, h:.•• 
lll ... n :~I•IM.Jinh'\ 1 Ol... :-:,,.)t'\t'iutdhl\ u t vr 
huil,lin~ :uul ~trunnol• li t• will hm·•· ltit-
<lllic•c• iu l'll•yntun ll rtll in llw NUJII· rnoon 
:t:o Ow rf·~ .. tnlt T hb aJtpomtmt•nt (In~ 
ll!il inrt•r(f'r(" wuh ~ l r. fl:l1c'fnn't~ iJUo~trtU."­
tum \\Ork. 
\ SST. n .o\CI\ M o\ "AOER APPOINTED 
\ t A 111t'i•tinp; of the· At hlt•tk •lin•<•!ll"> 
lwlc.l L\.~t .J 111w~ Thoro1ou ~t<'nh<.tr,J.t. "17, 
W 1U. t-.)(*(·tt~J tl.~ i l!!.. ... l..'"'llll l l lf"''"Mtk UltlUU&!l"r . 
\\' inHt•hl Putn!un, ' l tl, i:o~tlw pri\oo.t'lll mnn-
nl.'\'r. 
TRo\CI\ C -\PT .\11\ Hll: CTEn 
i'lw 1 rnc·~ h~un nu·t JtL .. t prt~\· mus to t ht· 
t•lt.-m!{ of Tt'rh ht.;t .I nn~ :.tn<l t•lt•~l,.,.l 
" :OO. nch " \\ :U'rt' ll :L' 1 h••ir l'tlpf:un for tlu• 
t't !nt mu ~I:V4m. :-:-un•ly lu.• th~'T'\'l~ I ht." 
htltlor for t }h p:n"'.tl \H\rk ht' h.:1..." tlunt~ 
Jlfl'\' inl"'l~ f••r T t'<'h " " I h·· boan.l- . 
FOR SOCIALS, FRATER tTY, ENTERTAI t\\E TS, ETC. 
T~IT BROS_' ICE CRE~M 
The Ideal ~cfreshmcnl .. Prices Right .. Q u a lil> ns urpa.ssed 
At Leading Dealers, or 'Phonos. Park 1212-Wand 1760 
L. J . ZAHONYl & CO. Worcester and Prosperity 
149 J\1\ ain Street 
WEDDIN GS A ND PARTI ES 
Supplted at S hort Notice 
ICE CR.F.AM, Wbulesalc a nd R.l'tnll 
THE TECH PHARMACV 
0. F. KELLEIIER. Pbum. 0 . 
Headquarters lor ()rugs, C~ndl es, Cigars 
Cigarettes, ewspapcrs, Stationery. 
S1ed aJ at_IC!ntfon to W. P. I. mea. 
HAIR CUTI'ING 
"Tech" men, for a Classy Hair Cut, try 
FANCY'S, 51 Main Street 
is all right. B ut remem ber. 
y o ung man. that yo u can·t 
e·njoy pTO&perity un.les.s your 
collars. ues . sbjr~s. etc .. aTe 
.. o. }(." 
M o ral : Buy 1he m of your 
fr;ends. 
Barnard, Sumner, & Putnam Co. 
BOOK AND SUPPLY 
DEPARTMENT 
N eal dOOf 10 S l.aUOD A J. Fl . F~~GT. Prop. Tech Banners, Leather Goods, 
FOR YOUR POSTERS 
AND FRAMLNG GO TO 
G. S. BOUTELLE & CO. 
256 MAIN STR EET 
Statio ne ry and Books 
WE ARE TEC H MEN 
AND KNOW WHAT YO U WANT 
THE TECH LUNCH 
ALL STUDENTS WELCOME 
PURE FOOD 
QUICK SERV1CE: Our Motto 
Worcester ~olptecbnic Jnstitute 
Worcester, lV!assachusetts 
IlL\ .K. lloLL.lS, LL. D., f'r"'"dent. 
A School of Engineering 
prtwiding faur-ye:lr COUM!Il of instrnNion in 
M E('llAS JCAJ. F.s m Nl!lflRt NG, C!'·u. ESGL"-'l:t:R~so. 
EL£CTRJ<1At. EsmNEt:Rt NG, 0 HEAilST1tY, 
G:t:N£0.\L SctflNOE, 
li.'ftd ing l o lbe dl'grec of BACII£U)n. OP Sct»NcE. 
Extensive Laborato.rirs 
lot eJcperinlem.al work in 
M~>:C'IUl',OA.L El\mNm:tuNG, E u :arntc.\L EsGti>'&EJI.lNO, 
S TEAM E NOJNU:RING, P II Y5lCS, 
HTotu l1t.to Esots E:ERll'oG, G&s£ru.L Gn:EA~J.sTRY, 
C n ·lL EsotS flllJUCNO, l snUSTRJAL GJU::.ns TRT. 
WeU Equipped Shops 
providing &mplc facili ties Cor pmctice in Fotmdry Work, Forge Work, 
Mn.chine Shop, Wood \Totk, Operntion of Engines Md Boilers. 
Por C4LaiO(Im gi.ring eounca of lltull/. pomioru jiJWI b11 gradt«Ue .. , and all 
ntUUOI'I/ ill/ llr11Ultion, o.ddreu tlte Pruidmt. 
4 
CLARK SAWYER CO. 
SPEC! \LTlfS I 'I 
Crockerr, Sil"er Cutlery, 
Gas am! Electric Fixtures 
House 1-'urnishin~s. 
ij 
478-4~ Main SL •• Worcester. Mass. 
} tmtlrr anb ®ptiCian 
E \ 'F,s E..XA:I.J I)IEO 
Full Line of W. 1'. I. Jewelry 
BANNI-':RS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCI\"ETS PLATES, et.e 
Je,.·elry and OtHICAI Repa irlnt 
promptly and sntlsfaclorlty don~ 
"QI'~II1'l' MWH','i fo'lltST" 
IIARDWARE 
CUTLERY 
TOOLS 
0 NCAN &: GOODELL CO. 
MAI'l ST., CO~. PEA~l 
STUDENTS SUPPLIES 
Desk~. Book llllchand unique 1'\ov-
elty Furniture lil rtc!Ord prices. 
See our Fin~ Top Oceks IlL Spe<-wl 
Studen~'s Priau, • • $7.50 
If your IBndlady needs nnythlnr; 
~ecommend l'erdlnn nds 
0 0111.1)n Won'Cllter F iLchiJurg 
Cambridge 
pERD'iNI\'NDS 
f'rius S.n ~ ) 'Qu tlf1111~,1 
141·149 Moin Street, \\ orcuttr 
Comer ~otra.l Street.. 
T EC H 
STLDENT ACTI\ ITlES AND 
HONORARY FRATER !TIES 
T\L IICT\ PI 
cws 
U. (). r>. JOI'\S 1\ I.~I. J)I~TS 
\ \\t.,lliii1K n( IUrt•rt ... t tu llu• r,.._.Jt IIH'U 
ltw•k tllal''tll <'o•hr, ln\\n ,un .lui\ ~1,\\ lll'll 
\I L..:.. Pt··~rlt• (;\\tO u( Ct-.Llr aH•i (~n·u 0 
l'll'rn·ll. "''n unu .. l tn nuuTtiiJl• ,,1 tho· 
'"""o· ,.r tlw t.n.l. ·.I'·"'"''· \lr "od \lr-
" I (;"'"· m that t'll\ \lr l'~o·m·ll 
... uur nt·w \ \1 ( • \ ...;.._,..,..ear\· , l\hu "n.' 
III>IMIU\1"1 h•l \l:or til I,IJ..I' th•• pbt•r of 
C'lll.n·n.-· I' :o;ho.l•l '""I "'"'"'"'·~till ha> 
\\ • •rl.. lwn• 111 1 hut uffu~· 1 hL• \ t~tr \1 ,... 
1•14·m 11 l" .tl ~r.ulu:th' uf l't·m~ ( '••ll·~· m 
lll'r hu.J>:u111'• rh--. nrul '"'J , . .,,. t~~<•l. " 
ICnuhc•tt· nmN• nt :O:unntun .... ( ·.~H•-Jt•~ \lr 
'""' \l r-- l'u m·l "'II m,.J,.,. tlot·or l"o"" m 
\lurt~··ll·r "' :~1 (lu .. •n 1'1 
TI'C II II\' 01100 1\ 
Th" ·""". """•on .. r ,,,.. ' " <' ·' · 
I~Uiiiii<Hik,I'IIIIIUIIIUI\ kllu\111 "-' tllf• "'J'o't·lo 
SU•TI. \\Ill~ 15, I'H~ 
The Davis Press 
I 'KX>RI'OR" l'LO 
Good Printing 
for Tech Men 
Graphzc \rts Butld,ng.. tS Ftl!>l~r Sc.~tt 
\\' otU">lCr. :I. !.aM 
STUDENTS' 
DESKS 
Th1 ... .._ ... tht honul1\l"\ frah•rUit\ 'tll.tud\ 
m llu• 4•ngiDt't"f'in,t ... ,·h~'nb C"\•rn~J~•ml ... tu 
tho l'lu UN:t I\Al>tl:t of till• r<>lli'ICI.,. h' 
(llll'JN,..(• ..,.. 'tu mark U\ :t titun,~rt rnann,·r, 
lh4NJ- \\l.H ba,~l. '"'nftrrt.,l hunur 111.,.,11 
th• 1r \ln.a :\latt't', h~-" hod~ omo•l• uf ... ·hnl-
:a.r.h&lt : ...... urult·~-IU!itt- nr h~ t~U..uo­
llwlll· :t• .\lurmu. ruul ... r .......... " ~lllrll 
uf hl~·r:J ··uhun•uttlot•J·n~""''"'ll! -duK>Lo 
t•f \nll'nr;l.. Elt...-rion' ltJ Tlttt liN" 1'1 
an• m:ul• olurinF, till' 6111-r lull u( 1111' 
junu1r ~'·'r aJt(l tlu. fir-t "·me .. h·r ,,r tlu 
.... niur yo•:tr: 1h•• fi,...t •·t~hth uf tlw ··L-..--. 
a• nwml• ..,..ft .. !n.,...hit• •lltllthu~e. hriull 
dtl!;lhlt• lho•lir>l Jonw nn<llhl r.,..., qtmno·r 
tlw "'"""' ttnh' ~lt,mho•ro "'''~ I•· ti~­
IIIIICIIl•hHI h) tho·ir hatll(!'-, JIUJol \\<LII'll 
~f'".\,.. IU tlw funn u( I hi• ht•t1t ln·~tlt', \\flMl 
tl"" a c•hu.rt11 
llthlt-. " rU\· """ n·ml\ fur clt.rrthlltum •o The spec.ial desks which we 
1lu• wtd•·rar:ulunu·s . Tl"' llthh·• ,.;n 111' ha\'e for students, arc finishcJ 
tel\ t•tt U.\\ l~- (n·t•, u tw tu t•:u-lt mun, em 
ti lioul( ""' "" u 1111tor""'"' t.tuok '" ,,,.. in g-olden or fumed oak. The 
Y \I ( ' ,\ ,.,~uu., m till' ~h·o•hnnio·ul size is 40 x 27 and the price, 
Sl\ l.ILL 
Tht' ~kull i~ tho l'Of•nihr ~~'4·N·I .,..wu•t\' 
tUtti luL• tl• it, Jlllrt••·•·· llu• ""'It'"''";' 
.. r ""'" "'"' ""''' hmu•rt•l ,,,..,. \lm•• 
:\\:U;•r h~ ~1111t-. \\Urlh~ ,u~huovt•nwnt .. 
l,lllltliulo(. llun1 \UU n•t' f'IVt'tl !t'Cm~ ,,.,., IN 
.,.,, "''" huuoll~ ... ~ ,,. l • •nn•l .',_., 11,,,~, .. 11 1 rE DOLLARS. Drop n 
~wulnr ''' lu•t )l'zu 's, tn n hl:wk, snu11Jih- and look them over. 
ulun)l llll' lint• pf ~lhlo•lio~. •t•hni;!J'.htp, 
lno·rury work, nr11l tlll• hkt• I :1•~·1 um tu 
tlu• .., ... ,..,~- tnkt"' pbw oluriiOll 1!u• lath•r 
part u( tlw JuuH•r ~ t·.tr, nf '"'"f"oo(' uuh 
fln>-Jll'<'l in• "''"'''~"- ht-in1< o·hotihlo• !'l.ull 
mt·u may lw n-.-.).'1111."1 h> tht·lr "luto• 
· •l.ull" .,,,,., \\hirh ht·ar tlu• t·rnhlo·m of 
~~ ~">kllll or h~· :& 1m1 n( lhf" ....: .. rm• tUtCtln•. 
COS\IOPOLfTA' Cl.lll 
' lln· ...,,..,..,,. wh1<h •• alhh:u" l """ 
tlu ('••nh l'l'lltn·-., l~<loratauu fullr· 
ruu Wtl&:.tlt- tlf·-. hlutb.nt ... , '""a ,·.a1unhk· ;uo......_., 
In Tl'dt -.loHI• ·m•, "'I~'<·L..U.' tht• fun·tllll 
nwn und lhfl'M• t'l-J1N'"lltlb mltrn'f"U""I m 
tlu·m lt!Or, mam purJ)(J!oto i"i ••tu nahn--ulf· 
... ·uti into·rl"t.IIINC' :111111111( •I uch·nt• •If 
tltfft·n·ut natim.alnio .... :u lht· ln,.titull•. 
and I ht·n~h~ fu ... 1.•·r I h,~ .-.pin I ~l( unt\-i·N&I 
hrut h<'rlu""l " .\ll fur<>il!;lt •IIIII<· !It·• '"" 
olo tlll'll~-t'h·o.,. \\'t•ll if r lll'y l!l'l m wni'IJ 
\VII h MUUe ntPflll.k•T uf I hi-1"- t•luh ltJ'I ""H4HI 
IUC lk,.,..,iJih• "l'fiPn' 1-i lltl "'1-"~·iul rt•i'Htt• 
uitam1 ,•tuhlt·tn worn by 1 ht• tllt'Hdw•rx lwrt', 
nlthnnl(h 1lu•n• b un mlo•rn!IIHIIttol pin. 
.. rtu• •duh rlloms urf' lo\'.ut~ l u l ~ ltn,•k(t·lcl 
l"•wl 
S. Z Pu li \\ill ""'~'0111(' tlw <;<·h~••l )~~" 
Wllh Ullt' H( lht• f-)(• ... 1 l'-ltfl\\ ... uf tlu• ~tl,<t,()ft 1 
tt pn•K-ntlll ln:itlt• up u( Jlht lbtN' tU"I .. 
1hnt ~.;.,. m(lllt> \'amlrvlllf' tht• fzn11rit•• 
tLJOU~·mPnl nf rnilhnn". o.nfl th1 ... .\Pnr tbf' 
pupuiM J.:lm •trwt !Itt-tun• "ill pn .... •nl u 
llnwu.tu uuuJ~ UJ, uf ""IX OU\t•h ~ nrt~ nf 
'"""'''''·illt·, IIU'i't hlll~t· n·d .... r , .... ,11,. .. 
M•l :1 fo"tuno JNI'IIlrl' uf thn'f' r•'(·l-, Jll\'tnt; 
a t.•lmpiN£' p:~rft\nnaur(" on("(· in the aftC'r· 
nnHtl :ulC..I ouff m th(~ n-.:~nin~t from cKtt 
thon~ and -t•wn tlnM) It• (uur thart) .uHI 
lrn tlurh .\ m:ttMtr- on TU(""4"Jot) •·vrn-
lll!t tUJd (.'()~ant r~ ,..,~,.... "'' Fritltt~ rwnmJt 
\ t'OIIlflii·H• t•bJUlst<' !If Jln>jmllll (Ill 
JllltNIM\ . 
JC.rhlllf'41 ft•tttiH·r,tmd II t.,.m l tllu ..... Ill pn.c~ 
uf \'ll.lullhlo• untl u ... •ful lltfurmutllllt :;. • .-. 
··nol Ill' \\ r.,, Ill'<"' hu\'1• lw···n """"' Ill till· 
Jlrlllll'l mullo·r. uml tin· \\hult• thong 
n•fl,""c"' •·n'tl11 UI.KHI 1lw r·ueuuuflt"l'Jil n hu 
luul dt:tl'll:'' uf puhh>lllnlt 11 < :c.•rw• J> 
llullt"dl, •t.·. \\U .... duunn:tn e•f tlw t'Htn· 
m•rtt't' 
Till Jill~ tllrT 
Tht• c·w...,. ,,f l'>ll, Cull••,.mrr "'" tul-
nun,hh· t'\L .. tum tl umn)· r·L~. n. . d :t.' 
ont• u( It" La.. . t 4lt""'J~, tu prt-..(ollt Tt.,·h 
\\lilt ll ftlh """ h ·hull 1(1\o• llw ttn·~ll-1 
IC•••l :Utii i•UJII,\ 1111111 Ill till• •ll~l!·nt ht•l) 
l)ururp: tho ldtlt·r 1~.rt 11f till' ·nt>•t '"'"· 
tht 11\riHIM·r""" ,,( tht• f'dlniOIItN .. hi\ rt'ttll-
IIU IU'f'IIH-Ut a.fTtUO! \\f•n• hu'".\ J(N11nfC -1Jit• 
Kl"titotll' fur toft~ tit lw•t>UI 1•-fun•tho•o•lt;.,. 
Tlu• I'IUIIJI<&qcn fnr tho• nt·" .othll'lll' fio·lcl 
ltnol tho• l'lltllol • tr11lo•• t<l\\ltnl• ''" •~•nt­
plt f wm, tht' ,.,.r) hrll(h1 .. mlou" fur a~ 
Jt..V1111H..,..IUIU, \\f·n· n· .. fHtlltoiiJII• fur 'lw Jooug .. 
It'"''""' \\lu..to " "" fmnll) npjlnl\"l 
\ ,. toouu• uf you kum\. 1fu• ~rcmml~o. 
'' fh·rf• llu~ uhl h~v·.-hnll h•·hl ~ tu;" "itu-
ut<'l lul\o• ~~~·n 11lann,.l 111 nlht\1 for thr 
11,\ 1111111."111111 uuol llllutt•rOrll! lt•nni. rtturl ri. 
Tlw IIY"' "oil f,,.,, tlw nt•" ~~ ro••t "lu•h 
(urltl"' lh P Wirth hHtuHJu.ry u( Ullr ltl't~flt 
prctpt<trty. •t•ht• f•uurHc wtll prt•huhly lH' 
ju•t "'"'" of rho• 1(.\ut. 
:.tn•l To·d1 111111 1•lu~· tl'ltnL< \\lll'll lht•\ I 
~t,t•t n Phmu•t), iUid t ht•rf• 'lTt' ••l•l nuum•n t.-. 
tat t11111 ..... "t, .... u wuau t•tu• IN· e-hr~fN"CI m . 
\\'t hb\' 1' "''Ill'' lllll(ht ) I(•Hwl pin yo,... lu·rr 
M.n• l 'm•·••·t·u·fhnrt~'i·u \\IL"'i unhf~· r•1lf<""" 
,.c·Hh'(l 
l'o111Mo.·n .-ltln~ lu,.,. l••·n tJLi.mt.-1 f11r. 
'"W''" n !uurt' • n ' I I \\h) nnl mtdi.t• 
tlw ,..,, .. ,.., thr ~ft f \t tlw f~~n·lH·ll 
l~lll<IUI·I tht rl,,.. \'UI"'l UJ\lOIIIJI\lU,.Jy and 
I'TithU .. UU"fU :tfl_\ Ill (fl\Ur c.( &hu; JdJJO(t"Pl\1.)0• 
n.ntl ~~tlut•t<'l rhr .. thmw Ct.r mlk-rt~m of 
funol· T ht" "''"''') Ill'""'' hy lUll ..Ju~ll 
finaU~ p:l) fur tl"' H·nuL• I'<IUrt• llll•l 1!.1·y 
•JIJlll l>t• I.O<IWIIIL• till' rt:..,, 111ft ttl l!('nf 1•1<1 
1'.-·h :\Ia\ futuro• •·~"'"'"' l'nj<1y tlll'm1 
OFIIC!; CHA"- tlCS 
T CCH 11 .\S ' EW RECORD ER ll•·ro otfl!'l' nil ht"'"" -• ~•·mu~·•MI "ilh 
\n "''''''ot•n '" tlw ln.•IIIUtl' offi•·•· >t:Jl' r•w•tmtlfm mtl "'"''"'' "Ill 1M· ..,.rr,,.l nn 
ha• I>N'n mMII', h~· thl' appmOIJlll'lll Of U1 r<MIIII ::!, whtft· ull hll•tnf·· rl'tUIIIIII: lU 
~''" J(O'(•plunt> l' Frost "" Ht~'flnkr. :o;hr 1 ht• I"'Y"H·I!t uf 1 out •nn «ml ut ht>r holr. 
willlu<\'•• •·h·'l'!''' uf ull >llllh·fll ~'(lnlo and wtlllll' l ttKNI t'tU't' uf hv \1 r l'lll"'<!ll• Ill the 
ull o·l<'t'tral \\nrk HJntlt'<'tl'<l with th!' ~tu· rt1ti•trnr'• rtltlllt u~ ft;rttu·rl~ Tlu• ,.,..,..;. 
dmt~ ~fj.w Fr'"'' ('(Jiflf"'IO thr l n.;tlllll<' ......... ullll•t• I• on M)(Ont :1, tilt' mi•ltllt• or 
\lith ""' 't•r:tl Y"",.,..• t·~t••rit•n••t• nhtuinl~l th1• tlon~· r1~11n• fnrmrrl,\ t'tunpri•ing th!• 
in tlw o·nl(nu~·rin~~:tll'p;.rllltt·Jit ul Jl[tr\•urd I hhmr) 
TYPEWRITERS 
We have some good trades 
in low priced \'isiblc writinj:! 
type\\ riters, including l'ndcr-
wood, L. C . Smith, Oliver, a nd 
Royal makes. You may fi nd 
your machine waiting for you 
at our store 
G. E. STl~ lJ>SON CO. 
Pleuant St .. Cor Clu:stnuL 
• a 
A Com,aratlva Illustrated 
Lecture on Laundry Work 
1894 
3 employees 
Hand coUection 
l small room 
No machinery 
Crude m ethoda 
Slow system 
1914 
100 worlpeople 
16 wal(ons. 1 auto 
4 en tire Hoors 
Perfect equipment 
Mode rn methods 
lntellil(ent operations 
Larttest and most modern 
laundry i.n Central Mass-
achusetts. 
Rus h work for special 
occasaons on request. 
UN ION LAUNDRY 
t>aflc ••110 •441 
,.... 
SEPTEMBI:~ 15, 1911 
J. C. Freeman & Co. 
MILkers of the lleftt 
Spectacles and Eyeglasses 
QLICK REPAIRS 
EASTMAN FILMS 
DE\'EI.OPI 0 A:-10 
PRINTING 
763 Mnin Street corner Elm 
Icc Cream Sodus, Apollo Cho.:olntcs 
Cigor8, Cigorcucs, a nd Tol>ncco 
C. A . HANSON. Druliaist 
107 Hlahlaod Street 
BANCROFT 
BARBER SHOP 
Solicits your patronag'e 
• 
Best Service in Worcester 
+ 
H.Ur Cut. 2Sc. Shave. l!lc. 
M an•cure 
Hotel W a rre n 
D AINTY CAFE and COI.I.EOE GRILL 
One block from Union Station 
Tol., Pork 4JIO 
YES. \\ H II AVE TilE:\ I 
RUBBER SOLE 
BOOTS A 0 0 FORDS 
BLACK OR TA ' 
$4.00 
$4.50 
ud 
$5.00 
WALK-OVER. BOOT SHOP 
302 Main Street 
FARNSWORTH'S 
Carriage and Baggage Transfer 
C.o..-•• p...,.·ewoan. P'rop. 
Ollke In Pucci Room, nexl 10 B•cr•&c 
Room, Union Station 
Baggagec&llcd for&nd Delivered promptly. 
Firat:CIMII ll&cb and Coupea Fumlahed 
for Wcddinp, Reoeptiona and Callinp 
Taxicab• &nd Touring Cara for Elire. 
Union Depot Telephonel, Park 12 and IJ 
T t: C H ; I. \\ S 
ATHLETIC OLES 
..... tlu rr.~hrnt~l. nn•l•" :tll uth..r lllllkr-
Jt"l~luah ..... :•hhuu~ it uuJ!,ht uut •u lh 
nt·•·•~-~- lu ~t-t'l' "'l""lllllj! tlu- w 1 h• 
LUit·r, fhl .. ••Jilk•rtumt\ i ... la"t·n tu Nl\ 
" ft•\\ """'' niN>UI :tiht•·ll•· .tu.- 'l'h~· 
lllllllml f,., whi..t1 u'""' 111\\tt.nl •UJlt••rtinJ~ 
t lu• h":\Ol..., ut .. 1"',-t·h i' fuur tlull.U'. :uul 
,.,.,.~· tu;tU lU tlw ... dw•ul. fl'-hmnn .... ,t•t•-
,.,m()n·. juniur, nml '-''lllftr .... t ,,,.,..h~l hl 
1 ... :,~ 1h1"' Nl1D llrtUUiltl~· '\u ... u,.lt·n1 "lu• 
(•llll·r- Tt~·h t':ill mulJ~ hn<f II IIIIIM'''Ihlt• 
lu l'z.t) tlu~ .. ,IL:ttl :uucmnr. \\hu·h , ... 1 ...... 
I hu.u nnt• Jt("r ('t·U1 uf hi ... t·~Jk•U""l-
·nu• ,.,.,_. ••u•lt"nt• ·hnul•l l'l·mo·wl•·r 
1 h:ll t tw~ h;t\'t' •utc•n.J up••n t lu• fmtr 
~,•ar-. \\hWh \\IIJ tH ~ l:u·~t" t•,lt•Ht Jf1l\t·nl 
lht~1r ftuur.- h,, ..... , thul th··~ un· 1n rc•llt'J,t•' 
hut a1ont .. tot tl-;(• :.l\\n\ tht· hnt'k kruml-
,.._hw Hf tlw ,',t...-... ruom •• hut U1 i:.l\"t· tn 1lw 
au .. ututlttll ttwtr luynll) :ttH1 !'>HJIIHlrl ul 
t>\'tlf~ I un• It i'-' thi .... that muk('<oo; t nu• 
·~·ll•w· lifl 1':11 riu1 L·m fur nnp'• •~•unl r1 
1:-. 1lw lu~.lu.~t fnnn of lt•y:.Jt~. u 1 nul ft~r 
\\ hwh . \mP.rU'Hft;-. l"I:.Uttl lnt.:.fl IIIIIUilJl tfw 
IIU t lUll I'- ur tlu- WOrld. amJ N"('Urtfl HU ly Ill 
pntrwu'"'tn i,. lht- ltwuh) of u t•nllt't.(t' ;uuu 
'" hi' .\ una 1-l.•t••r t•r .. mpt I'"' •w ·11t 
n( ~·tmr utl&ltltic· '"hw ... j .. )ttllr fi,...l Hi)JM•r-
ltltiH) nr r-hcl\\ iut.t St)Ur u ll t~ta.IU't' cu 'lw 
(-.ttlt"1!:t• u£ \UUr l'l&oiN•, atHJ ltU,kt~ )UII 
ftt·l )"UU htl~.,~ to-lUrlt~~tl rtt.thl, :UI~ \\:\,\ 
f~t.:SH\\ t:::-1. -\TTr,TIO'I 
flu• .llltllllll "''"!'linn h~ till' lu.•litu\1• 
\ nUIIJ( ~lt·n· ... ( •tarJ..,ttnn \ ... ..,.)e·a.at1nu ht tlw 
lr•~httll"ll \\ill '"" t ... M ,.;:nunbv t·l·t•nu\jt 
ur ,, .... \\t"t•k lU tlu Elt·drit':tl Ensnrwt·MliJl 
h 11l ''' " I' :\L .\ L'~••l Utw• j-. u.•<tln•J 
t·Hr~ ho•h. hut •~t•'<'t:~lly 1 "" fl'l~lunt·ll 
It "-lll I•· 1lw1r fi.J't UJtl)ll'r1nmf\· tn tct·t 
ue·ctnamtt"'l \\-itlt lht· UJ•J"•n·ta., .. nu·n :1ml 
\\llh tf,. f·u•lh) . E\'f•n 1'11' m:tn -hunl•l 
IJI(• .. un• tu f..,.. pn· .... "'U. Tltt·n \\alllw· L."11111MI 
'1",,~,.,... 1'1"1'1'-...·uriu~t llw 11.lumm. f·u·uh \', 
'""' •llttl1·ut l••h :uttl n·fn ... ltull'tlh \\ttl 
he· "''f'r\"t'(l EH ..;\boc:h uu:t. 
ll(P<\RT\\t.:t'- fAL Cit .\ OLS 
tronlu,uHI f ,mt l'fltft fit 
PH\ S ICS 
l'nrf \ II 1hm·r lluJT uf tlw•il·flarlult•lll 
uf ftii_~.,H.,.. lut~ rNIItJH"~J Ill I)H" l n,.lltUU~ 
urtt•r ., tmlr ~ t•!U'', 1•·~''\"f' uf :th-t·m•t• uul 
wtll rt'-lllllt• " '' 1\tlrk l"' .,..,,,,,.f '"''' ...... , 
:. l r \ "0 llull. rurnwrl) iu•trno·tnr 
in I ht~ •I••Jn•rhnNal, hu. ..... htot•n p.ruu1t•d n 
_,,.,.r·~ lt·:t\' t· ,,f .ahM'W't\ lit onl('r lh)at lu• 
uhtY lukt· UJt '(Hit•• rt'""•~trt·h \u•r"- ut t1u• 
laht•rHit,ri, ... uf tht Ot•uroml Eh<i•tri•· Ct~. 
ut Joo,o•ht·n•·•· tatl.l, '\ Y :l:uuud .r 1'1) ttlll-
•im u t.t:rtulu;~tt- uf tlu· ~··lu•rtwl•l r.;,.i,·ntatlt• 
~•·hnrtl h:~ h("'lt U}J(tflllll!·tl ,. .. lll ..trUdt~r 
lu Ia~• \lr llull'• 1•••tlttm 
ELI::CTRIC \L 
~lr ~ •. 1 .\•bm- or tho I 1: llo·part -
ltl<-111 l~oL• l••·n W!'"'''' """' h•·r ~·r:tr'~ 
I•· ''"'' ,,r alt:-• uf"'~ 
)Jr. 1 •. I. t •tlrhn~t """ ha• I••·U jlr.ul-
u~•••· a .... i .. 1.,n1 in lfw t: E. cl• l~u·tnH·ut 
fur lh••IM'I l\\t• .P"'U' "1111_.. .. uc·c·•• .. l,.t h) 
\ll•·rt l 'r"'tt). II 
L~ 'Ol -\GL 
<'h.:UlU• .... tune ht•-n au.:ult• iu 1 he- tlt·p:•rt· 
lllf'OI uf l.aUJt\1112• ... '-.41 I hftt J'",( C. J 
.\•Lun.• "'II I•• t·nur..t~ n·li•·,·••l fm111 1111~· 
\\urL. IU (:t•rll1:l.O ur r ..... nrh, .. , .. IJIIIJJ)C IlL"~ 
t·ntln• lintt' in Uti' .EuS(J.j ... ft \\(In_ ln 1fH• 
tlt•J.J:trttw·nt t•f llltJtknt l:tnJZtuUlf-..... .Juhn 
\ :-:puuMing, a ~uJ.a.nt•• uf Hu.n·u."l c·uJ ... 
l•w·, hu.., lxoc•n .. q,puiut , .. 1 u" mo.;t nu-tur. 
\ dtnnll!n m 111!' t"Uru·uhuu l111• l••·u 
"""''' '" t hnJ tlu· r rt -hm» n Eujllt-h \\Ill 
t'O\"Pr 1 hrt-t• hon~ n \\~C't·k. lll""lt•ucl -.f I wu 
H ... furuwrb Thi.;; ~·hrt.riJ(tl '"' C't•ruunl_\ u 
Vi·ry imJH)tiMt1 oru :.'-"" t)J.tll p:1rtwult1r 
•I ndy pn•vi1111.-ly hll,.. uul IJI..-•u ll'VI'tl ''' 
1ln~ nnu•unl ,,r utH·otion 
'01{ lltl II .I.U IWO Ill{~ 
tCmtlin•u•l '' I'••<Jo I 
th• btCt·r h.t\1111' ~I14HII It•• •I•I•U.'1l•~ 
pn·-o·nt ,,., \ r .. rtlu l•ttlw.•""'l'l'"' I 
ht'l\\t'\n \\ I' 1 au,f \\, .... t,·~ w, ,.,.IJ 
'\u t•c-.1 \1 tlu• lu-I luo:trmtt tlu• ~··r 
\\ '-" .. ···utw··hiiiJ( hL.t• I~ ht l, \\ 1li1 pr; ... , ... ,., ... 
uf th•• 1:! ,~tuUtJt UJt 
In I Itt• t'\t·ttliiJE: tlu'11• \\ .... twM 111 tf 
\tHIII,•rUUU \\f1•11 \'\ ,.,. L.Utt\\U .tL'I u ... htnt 
uu.:ht .. \1 iti•Hil 7u"d•M""L.:t.tarilt·I•1U'Ih · 
111:1.n tu-.1 ~w·'-.-:-tt f' tu tltt· au~lltunutc 
tlt·t·.-r·tlt,l \\tilt :c bll! .. rt"-1 hu\\ ll•" uu1l 
t.tru~ tl.uuwl ... Jurt, •IMr:wh n ... ,, •. u{ T•·• h'.., 
n•l-.r-., am11l Hl'"t.t~ uf • ft,.._.,...., h\ t•ur u\\u 
uu u tJttl tlu• ... ·u·r.tl "' ht·r tl··h-.;·ttiutt ... 
IJM'fll·lll \U "' n• tlnNt"tl au flllut • har• 
tuort·n,.lw '"•·I nnw, tht n• ltt·m~t U\t·r I.Ut~• 
t"(tll~·-w· utt·u I'"""''"'H om~ I t ht' aucht.,tt'1· 
t"t.'I"J tt<•:trl~ :I,IKM! 
Tlw "'" 1 ...... , •t,.., tml l' '' pn>N·uh .. l I•• ~t 
t'tmtl tUII t'1 \\t·n• allll\\t·tl 111 ht• J!-1\"t'U ·uul 
.. r •••mr>•· '~'••·h ""' """"'• tlu ,j, ll •·r 
JK•rfttt"lll:tiH't• IOHk lflf' form Uf a lmlltU-
IIIifH• tmd tt '"""''\ mad.- a t.trVtt l lut Tl11• 
pUIH'Ijl:tl (t,•Uil lf"t' \\hidt ht•uuttht 110\\Jl th1• 
huU'"f', \\U" fl t•tllit \., IIIHkt'UII ll" f\ ~tr] 
It•· tlh, \fill t•nuhln'l ttllllltllll' II \lax l11 • 
·n,;.ll; .. ,,r llnal• fur 1lw ''"~ '"''a"'"''' 
'""''""''· tmu·lu• l 11fT " '"'"' II) p . tn. 
:t.nuuttl "hu·l1 t·\t·n 1\>twly u;afh•·rt.,f, "''"J.tiutc 
IIH·tr rt"'l~·•·t&\"1• ,.,,11•').!•• -..ttllkr- atHI tarlt·rmu; 
furth NHUl' uf 4 ht·tr tttu .. l pupuhr \ ,.JI, 
I ur u. t·utuplt'lt• t>tun ,.( uur •l:uh IJf,. 
.t1 'urlhh..ltl. ,., •·n Ui '" •huultl ,.,:,t ... uh 
t1u· Ina 1.-tot~ m 1l~• St .. ·n ltlf"\"1~ ult11, 
'\nrrl.fi• 1.1 ht .-uu~ ,,.. u "'.,·,.1 .• 111m nntl 
In utiH",... U , .. un uv.ptr:tUC\1\ \l ttn\' u( 
II.,. \\Jut ha•l 1\4'\t·r I•-. H llu rt• (nun• I st tu 
IM• t.l)hrt• I ft·•n \\t• h.uJ t·\·t·n ftufM"I rttr ).H 
W•' IU:IIt\ U.• J•~lhl•• JtU 111"\1 'I' 1r ltll~f 
m:•L•· tit•~ ~t, I• Jt·tu .. n tJu• I •tt:~'M ,.,i r. 
l'ht• tuf:tl rt'UI t•·r t.C tlu· I.P·I tl..l•·&:.lltltll 
"'._ .. ""' rullo\\... (' 4. p,, rdl. \tU'f I ~~ 
.htl '" II I :-<tu 1rt I· I' :;ttt•l•l ' c • 
\lt1, Uu-k \\ una: •• , • .,. Juueath·tr-tt. 'th-
iltltll( ' ""I(· " u , ... ,It ' 1, lim•. \ n 
( ulo•. II II \lo ·rill. It ( 11<11\l.o·r t h.t~h1 
\llo·n, Jo.. II I r:"""'" I! II ll•t-.. ·11, 
~lr llr,ljiJI "' h..tlu~'l(. c: ... rvt· ll ulll"t'll, 
\\ 11 \uthuu.1. II I llro11u. uud c: J 
Hult~ll'•m 
n :t:ll Nl.\\l' MEl TINO 
\ 'I'H II ' 1.\\~ 111'-'l Ill!( "til fH• h1•l•f ltr-
rfU) ( \\ "illl"<ltl) ) ul fi ti't· l•••k :tl tlw Tt.r·lt 
'II~". '"""""ll· "' 11... f,.,,, •. r tlu• hill. 
\ll Uli'l' mtt•r,-.ltil iu '• '""' \\t•rl.. urf· 
uri(<' I In 11 1 1<-wl lhP uu•t·IUtjl . l>uu't ,,.. 
h ... ·t..''""'· o·u1u• · rtl[l.l n~ml( u111l )lttl "'U 
IN t:I1••Jh \\t•lf·tHII!"I H>~•.tr 111 11111111 ll1at 
th<·n· Ill'' ruur t••·lllllllo! "" lht ~hiT'" ••. 
lill"l \H) tl•urth tlll•l.ll<tr that tlw I• n~tlh 
ur tun•• t hut , •ut Jt,,, ,. t .. ~·u v.nrL.UJJ~ P" 
all ""'"'''""' 1••·11" "" .1111 111 K'"'tinJ< 'I'" 
l"truft~o~llu :t .. l!tfT P"'tii••U \llt•:uult•L..It~ 
'!'·'I ..... fllll "' npu.t At tlai.! "··· tn....: 
1Uul al'l •·.unu• rt-.ISChtn•·nl .. lu t·n\t t Thi 
•l··•·nuu ,,f u••·u 1 ii..•!M l'lu-. • tl.fl ..... f,lt,\ ul 
.... ,.,},.·r u.mlaf )"hU '-• ll•tf•· WI\\ tt Ina~ IJt 
It Jilt lat• \\ lu·n ~ u•t elu .t• ,.,,J, tu r·um• 
tnuw•l ~~ntcmb\.'"r. tud:a\ i~ lht d.;n: 
~ o'dudo. I• the tim" : Ta.h ;.,.,,., buildr~t: 
Is the rla.e . 
11001\ STOIU. \\0\lll 
Tho• •~•·~ :m•l lll>l'h r••uu f.,.,. t ••• ,. 
WCJ\t'4.1 (rum lht• '"'nu·r rtMHIJ~ tu tllr ruoth 
(uruwrl~ ·~·c·uruc..-1 h\ Pru(J·,,~ur B11t kr ... 
6••1•1. \I r llttt It rfi•ltl """ '""' Ju, nllu·o· iu 
llw ,,ht 11111H 1 •••ttl, uwl 1 h•· f~trutf r h•••k 
.. ,.,.,. rHwu '" tn IM• u•'f'til • it"~l hs tl••· CJ\ tJ 
cl•·ptulrtH11l it.., urt iu .. lrtlltU·flf ""uu Tilt ' 
ri':V'tm ft~r thi.,. I., ·HU( tltrtl il \\:t• nl'4·• ... an 
HI luwt~ u n)tHtl w1ud• \\uul•l ~h ,. I lu 111f'l1 
rf'·ttl\' tuot·t ..... 1 lermuch :an hltl .. t•lt •lttur uu•l 
llu• 11~1111 u•l••l 1111· l""i"'"' ' t·~•·•ll•·ntl)' 
LANGE 
PLANTS AND FLOWERS 
delivered to all points tn the 
United s~us and Ca.nada ..,_ J1. 
COAL ami \VOOD 
F. E. PO\\ ERS CO. 
570 t\Iaiu Street 
\.\'ELCOME BACK I 
We are glad to 
see you again at 
LINCOLN LUNCH 
27 Main St. :: ·U T rumbull St. 
S PLUSUT STREET .. WORCESTER, MASS. 
t Uti 'rl)\\ n Ct\uw fur ,.,,It U1•1 tn lt•l 
\~ot•·uh fur 1•.\ inrwl•· \lutu,... l>t u.l'f"!'i 111 
J~t·tll rul ~t.,r .. r-t•"·'' upph ... 
r.t. .. tlsJntltort ... , t .. ,... •• , •• ''· \\in;,b••'"'· ....... . 
r" A .;,..,..," ·~ '' W8AJ.&JI 
F .. u. .. Ji•~ 1N:75 r~ ,_.,._ '-«~ 1101 
F. A. EASTON CO. 
'I:\\ SOC.-\Lfi{S aod CO,IlCTIO'-rRS 
Cer. \\al•a•d Piu..N•t Sc..a.. \\-CH'ua&H. Men •. 
J...- 'frl('".aa:u, G a.a..r-• )t. 1\"•au.• 
FLOWERS 
l\anball' s jflowrr ~~op 
3 PLEASANT STREF.T 
Phone, l'ark <If 
6 
Tel., p .,Jt 980 La4r A-"'o' 
Or. R. M. GARFIELD 
surgeon li>l:nll~>t 
OFACE eod IIESIOENCE. Sulto. lOS JO,, l!O. 
Walker B•Udh•C· 40.S M• l• S r .• \\o«ctrt-"• Mu• 
O!ioo Hou,.. 9 1D 6, 7 to 8 Sunday, 10 lo I I 
SPECIALTIES: lnlaya. Crow.,.. Brid..,o 
Compliments 
READY 
As you read this, 
our Fall Stocks are in 
place, and everything in 
the world of good clothes 
is ready. f;Vhenever 
you're ready to bug-
today, tomorrow or next 
week, you 'II find us ready 
and waiting. We've 
tried to make our 
store the sort you 'II like, 
and we're still trying. 
We're near the goal of 
our ambition. Don't 
keep us waiting long 
for we' ll both enjoy what 
we have on display. 
Sails aod 
$15 
Overcoats 
to $40 
SEE OUll WINDO WS 
Ware- Pratt Co. 
PLAZA 
MON , Tl 1,:..;., \\ Kn , 
The Philadelphia-Lancaster 
Coaterfeililg Mystery 
\\u ..b 
Wm. J. Burns 
In a IA>Odt~ llolr. 
I'ATIIF. WUIU.D };f:W!;, 
REFINED ENTERT.\IN"f:~"T. 
II II l~t MtrtltC IIIU 10.30 11 lt&~l 
NEYEil CLOSE 
Same Prices E'e'gs, 
Rest of the time, 
10c,20c 
Sc, JOe 
T EC H 1'\E W S 
DEPARTMENTAL CHANGES 
CHJ:MIS~Y 
J)r T It llrij(JI,l' n'>'iJ!.Ill'o I u... it~:< I rucot<Jr 
iu 1Ju- ch:parrnwnt 4;( dwn1ihtr~~. tluring 
tlw ~llllliJit'r. ;\lr. lll't!QI.' iut~ndt•tl Ill 1.''0 
111 ~np;lm11.l for tb~ sumnwr nnd I h<·t• In 
joumey 10 Gc-rwnny tu l:tkt- up ~rndmltt.• 
work jn u t'Hllt-g(• 1 ht•rtl tlurinR; tlu· wmlt':r 
tc-nu, but u~·mJ.( tH tht- pn.~nf lw•lli.~t·rt-'-nt 
rundit ion~ in Eumt•· hl• pltrn• h111l tu lx• 
t•hJIII!tNI lit• 1\ill, huwt'vf'r, H'lttnt to 
t'om~ll nP" .Jumll>rY 10 tukr· up a '""'ilion 
n~ .\~1. l;rnft':':-411' m ('ln·rni:o.try 
Or ~·n.rrin~tttm l)ani••l.•. :1 ltJ'tttht:ol«· ur 
lh<' l'uiwn-it~· of :\linnl':'<l\u in 1!110, hn,. 
h<'l'll !lj)JtOinto.l :IS nl.•tnwtor 111 I It" dt•p:trt• 
m1•ut .. r rhc•tuL,Iry to mk~ thl' pLu'<' .. r 
Ur. Hrlj(lt• Dr htrrinl!tttn lt:ts bffn 
~ttl<lyml( frtr I ht• fnl·•l I hrt•c· yt'lll'>' at IIIli'· 
\'ar<l l lll\'t'l1'11 \' ttutl~r f'rnfp.,;<lr Hi~futrd" 
:mol r('t·t•in·ol h'u. Ph.D tltpt..,. tht•,... thi> 
hk't .fum·. 
Mr. t:t'<'rtc<' i\ llill, II' 1'. 1.. IIIIa, "hu 
for 1 h~ p:J.•I Yl'llr h:<>< hl'·n >I ml.vinl( in I h•• 
!(rndw;H· dt•partutl'nl at ll an·nnl l'm-
Vt·r.tl \', anti \vito rN•t•ivNI hi• A M dt'ltr"'' 
1 hl'l"' ·il,;,. fl:li't Junt•, 1111-~ ~~~·u uppwnlto;l 
Ill' in.•lrttt'lOI tnt•hl'lni,;l I') to t:dw tIll' pLu't• 
lof l•ttlrt'IH'I' I. i'lt,•Jt•. :\'lr. i'IIN•I<•, who 
lu•• lwtm tnowllin!'( m Ettrollt' durin)( lh .. 
~umntl'r, pLtn~ Ill t•ntl'l' lllli'\'IIJ'(I l'niwr-
~;cy thi:K (nil tU lft..kt' Up (urtlwr )(MU..Itltll!' 
1\'tltk. ~lr. IIlii "Ill t•,nlitw" itis l't'><t•m·ch 
wurk HI w·. P. I .. undt•r t lw ~tlfM-r\.'i-l"oion 
nf l 'l'flfp,_,.,r 1\oh lo•r 11f llu.r\·um, h.,;tlin~t 
111 Itt~ ,1 ,.,.,.,.~<' uf l'lt D. 
Durin!( tht• :<ttnom~r t ho• llll•molnri•"' in 
till' Halj~hu~· huokliug hu\'o• IM~·u Ill'" ly 
r"'h·N>rnt.-1 , mn,.ll) iu " l lllr', wltit·h int-
Pf'4'•vt'li IJt•• ••omlitlon., f(lT":d l,r nnd ull an· 
now in f'S('l'l1t•nt t'tHufit1u11 rt•:ul~ (nr t hf' 
tiD:'I'UiuJt y(•u.r's \\Uric 
Tlw flt•(tttrlllWil l nr ( 'ht•m~:ol' y 1\M wri 
forlt lllllll' ill j!l'lltllll, IIi I hl'tr ,;upply of 
ttht•mi•·n L~ (ur th1!'1- y£•:.v, (lN'"\•iun ... h't 1lw 
outhn•ak u( 1lw \ \ Hr in EuntJK', H thin~ 
whirh n1any nr l ht• <'llli(•j(l"' dill II<' I ~Ill'· 
~·o;oi l in tluing. 
Cl\ II • 
• \ 11••1'1 :0: . C'nmolom 'II lut~ IJI'I'Il 111>-
f~linto< l Ill' in~>trurtnr in I Itt> tloparltuf'fll 
,,f ( ' i,·il I'Jtl(i<t<>~•ring, "' lako> t iw t•laN' .. r 
It t'. ~lan•lil'ltl whn hn~ n.,.~nt'l 
.\ rhllngl' ht thl' rurrlt'nlum willnl""' IM• 
pttt intn l•fTt't't tlurin.~ot tlw N"('!t,md tenu. 
wlwn t>r"f"""••r But ttorfit•lo.l will tttko llf' 
fht\ f'(tUN"~ i11 l1•u:;t 10:;(lllnn~ tuul ~C'-.Il""~·, 
"hit·h ''''rf .. fnrnwrly 1 uH~Itt h~· Pror,v...:-..,.ttr 
"''"' l 'mf..,...tr Bnllt·rfi1•M \\ill tlt•W>I<' 
h~ rco,n1lar tinn~ the fir.:-;t Si'lllt>t-1-t•r in flat.• 
nl!ittwmatn·~ t1l''\)Hrllll{"t1t. ft. .. pn-..v•ou;;ly. 
,\1 ECHAN ICAL 
~'\'i•r<d ~httllg<oo; iu I hi' lfo:lrhiug <luiT or 
litt• m•·•·lwnirul tlf•pttrlm<·nl lt:I\'P beNI 
mndt• l'mf . • 1. II. Xt•L""' h11,. ll<'<•u 
montt111 :t half y~v'>< lt•:wt• or ul~ut'l.' for 
Wt• [,....! K~llt"'-ll•r, Whl'll hi' will j!;ft lo 
Wll!'hlugit>lt t" du "'""'' n't't:•:1rrh \\ltrk iu 
1 ht• Hur<•!tU of Slltn.t:u'liil tht•r<' lh u 
.. ~umon)tf'IW•nt. ~ l r. 1\trtLtnd ;\lnl'!oh ' I~ 
will !.'<1 in1o lh•• llr:~rlinpt r«')()rtl 111 in:otnlrt, 
ut nnl<'r 111 !{in• ~ l r. D:wi.s untl :\lr ~IIUU'l 
tinw to \\1>rk wiLlt :\Jr. Ito~·"· ou Pro-
fl"'i''r Xt•l-.:1u'~ <uhj('('t~ 
T"o npp4lin1uu~nt~ 14) t"--;,q .. tant p~ 
ft"'ffir>hit)ti huw he<-n mu!ll'. '><l I hal :'\1 r 
.1. C'. n.wil> fxoc'()IJl('t, tl"'cL"tfillt prnre;;;;;or or 
mt·dumu•:tl tlrtl\t· inll !tnu ,\ lr 11 1'. FlUt-
fit•IJ ht.'1111lli'S 1t"'ii •1:1111 pl'ltr~"(ll' of uw-
l rhint• f•nu~t nu-uou 
(l'tmtimu:d O" /'age .;) 
ATHLETIC FICI.O OE\ 101-0P,\\ E'IITS 
or l~lllr>-1' l'v<'ryll<ttly j, wondt·rinj! whnt 
hn~ hc-.. .. n dnmg ow·r un thft "''" nlbl,•tit• 
flpfd; huw 11 1,; t~nuju!( nlun~. mtd wht•n 
Llw lit'\\ gya u is t(l I)(· ~tanf'd: and it will 
O('NJ nuJy I hP it011lg tl\'Pr :tnoJ \'if•\dDp: I bt: 
~i1 t • fur yHUI'l't•lf 10 upp!i•t·iaw huw 1111' fil'hl 
;, iii'Ottrt..,ing Duriuj( tht• •Utnnwr it luu. 
lw-tm ''dltakf'n t"''"" t•f lWd lht- r~ult~ tt.ftl 
iu t•,~idt•m.'l"· ~"[•)w R.f:t...~ i~ gN 1 lUI( 1 V41Rh· 
(•ntl(J ttnd lhf• ..tA'll)!lh of lilf' turf" m•:trly 
foltt>U!r.IJ 1u ulltm• for it• Jl(•tnl( u:«...t. lluw-
1'\'!'f'; il is tl< .. <irNI I hat fM">plt• "Ill i'l'''''''' 
.. kw(t t)IT 1lw grur<i<," t~fli•t·iull) "" !Itt 
ltllbitlr·, Mt '"' tu k"'l' il m ftr•t t·lt~-" mn· 
dnion . 
.\_• for tl>l' !t)'llltut•ium 11 II' lt<>p.-1 tlmt 
1111' <li!(~tiDJt ttf lit(• [[r..l ,h(IH•I full of tim 
1111\) be'· \\iln•""'"' lhi< rull; tl •kp<'tllltll!' 
1111 1lw fin:Uirial •IIIIHIIttn wlwllwr it i~ 
clout"" or nnr 1"'hf" lln,·M·nt w.~ ~-tmdn inu-:-
e..fft--.·riu~ tltt> mollt.'Y m!lfloa•t mu:r ,-.atL.,... a 
~l'l'hi tit•h<y tn J(l'llinj( 8taru:'ll. '~' thl' 
t•ornmit t4'(· dtx~ unt \\':tnt lh ... tart uoul 
thc'y huvf• ('IIHUgh tuUIIl'-" IH rf"(•l otllrt' lftut 
th<'llNtl~~j, ion i• n ,;:jft•unt• If lht• huiltl-
ing i~ 11111 s larll'<l thi" rult.tlwt•ttrtH'l'·•ltln•· 
Will lxo Jt1itf .Ill'(', 011 IWXI Colllllll'fl<'('ll11'fll 
\\' or!. un l it<• alumm gat'"' i• lll«l pru-
JtrP..,.illJ! rupi4lly. 
IIASEiiAU. :\\A , A\iF.I<!S 
.\ 1 "Jlllt!' llll~·ltnl( 11r 1i11• ulhl••l tt th· 
l"t."(•tnrJOo, 0 .\I l'flw••nt,\·, 'l7, Wtbt ''h'f•h•d 
•~·-i•luut hn>'l·hllll nwnurcr•r. \\ . :-;, \\'nr· 
rH·r, "IH. luu-t uJn·wl,y IM•t•u t•h"f•lt"'l Jl\an-
tiJ!Pr. 
N.ZELLEN 
" The Tech Tailor" 
Suits made to order. 
Suits cleaned ond pressed at rca.<onablc 
prices. 
I :!'1 tiiJhland Streot 
Guy Furniture Co. 
House Furnisher 
WORCESTER 
Good Things to Eat 
AT 
.Knox Bakery 
119 HIGHLAND ST~EET 
M. H. TER.KANIAN 
SHOE REPAIRING CO. 
Men's Se••cd Soles 65c. 
Try ua oooe a Dd you 
..;u .. u acolo i 5A Main Street 
SEPTEMBER IS, 1914 
FALL SHOES 
HEYWOOD'S 
415 Main Street 
( OPPOSITE) EA S TO N S 
I( y ou a .re partleular eat at 
EXCHANGE CAFE 
95 Main Stree t 
Steak.. Chop•. Stew• $ Salad. 
Order Cook;nll a Spec;alty 
" All studg and no piau. 
malie.s J ack a dull bag." 
POLl'S 
Novelty Vaudeville and 
Photo-plays De Luxe. 
;\ lutittl"" 1·:{0 - 2.(j()() """'"• HI<-. 
1•:\d1iu~t· ; ::m • H). 15 :tml 2o1t·. 
T hurs .. Fri ., Sal. ; Sep t. 17· 19 
Ever go shopping? 
No? Then $ee 
THE 
UNGERIE SHOP 
5 OTHERS 5 
Mon., Tues .. Wed. : Sept. 14- 16 
JJst pretty girls. 
THE 
BACHELOR GIRLS 
Always 6 Reels of Pictures 
AMEN CORNER 
? 
• 
Putnam & Thurston 
RESTAURANT 
Patronize our Advertisers. We recommend them a.a reliable firms, where you can get goods that satisfy 
